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DISEÑO DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN EL CENTRO TURÍSTICO 
"ALBERGUE ARAZA" COMUNIDAD EL CHONTAL, CANTÓN COTACACHI, 
PROVINCIA DE IMBABURA 
 
 
RESUMEN 
El propósito del trabajo fue diseñar un Jardín Botánico de Turismo o Recreativo, como 
herramienta de promoción en el Centro Turístico “Albergue Arazá”, ubicado en la 
Comunidad El Chontal, Provincia de Imbabura. La investigación se realizó durante el Año 
2012-2013, el diseño permitió poner en práctica el respeto y la conservación de la 
naturaleza, además de la importancia ecológica, cultural, medicinal, alimenticia, 
ornamental y turística de las especies vegetales que existen en el Centro, para lo cual se 
diagnosticó la potencialidad ecoturística del albergue, por medio de las herramientas 
adecuadas, donde se identificó las especies vegetales mas relevantes, que fueron incluidas 
en el Jardín cuya ubicación se estableció en la zona de la Isla. El proyecto se realizó bajo 
un enfoque cualitativo e investigación descriptiva, apoyándose en la investigación de 
campo en donde se utilizó como técnicas: la observación, la entrevista y la encuesta con 
sus respectivos instrumentos: la ficha de observación y los cuestionarios. El análisis de este 
trabajo comenzó con la descripción geográfica, hidrográfica, turística, y la riqueza en flora 
y fauna de la Comunidad El Chontal, también sus actividades productivas comunitarias, su 
historia, su involucramiento con la nueva carretera “Ibarra-San Lorenzo” y la relación con 
la Red Ecoturística de Intag. Como resultados relevantes se obtuvo el diseño del Jardín 
Botánico de Turismo o Recreativo enfocado para desarrollar el turismo, la educación 
ambiental y la recreación, donde se tomó como temática el uso de las plantas, esta 
organización permitió un mejor manejo de las especies vegetales que se implementó dentro 
del mismo, por tal razón el jardín cuenta con 5 estaciones las cuales fueron medicinales, 
ornamentales, alimenticias, maderables y ecológicas, culturales y ancestrales, estas últimas 
distribuidas en una sola estación.  
Descriptores: Jardín Botánico, Actividad Turística 
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“BOTANICAL GARDEN DESIGN AT RESORT ALBERGUE ARAZA, EL 
CHONTAL COMMUNITY, COTACACHI, IMBABURA PROVINCE” 
 
 
 
SUMMARY 
 
The lack of a Botanical Garden that allows to the visitor information on the plants and their 
uses in the hostel Araza, acts as a limiting factor for tourism. Therefore the main purpose 
of this research is the design of a Botanical Garden in El Chontal Community, Imbabura 
Province which will serve as a practical tool to inform visitors about: the uses of plants and 
their ecological, cultural, environmental and medicinal relevance together with the aim of 
encourage tourists’ environmental consciousness. The prior research was conducted during 
the years 2012-2013, at first the work consisted on diagnose the Ecotouristic potential of 
the hostel also the island endemic species of plants were identified. This project was 
carried out under a qualitative approach; it responds to a descriptive searching method 
supported by field research based on observation and survey techniques using 
questionnaire with observation sheet instruments. The core reason for this project 
development was the great diversity of flora considered as tourism potential in the area; 
so is the desire to become a promotional tool as economic activity generator that joint to 
the responsible tourism practices increase tourism as well as serve for recreation and 
environmental education. The final product was the design of the Botanical Garden where 
the central topic is the use of plants. This type of organization allows a better management 
of the species that were implemented in it, additionally the five stations created for this 
purpose are distributed the following: medicinal, ornamental, food, woody and ecological 
plants, in the last ones, the plants of ancestral and cultural value were put together in a 
single station. 
 
Key words: Botanical Garden Tourism Activity 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las actividades más importantes para el 
desarrollo económico de una localidad, también el turista busca nuevas sensaciones que le permitan 
mantener contacto con la naturaleza y disfrutar de la diversidad florística y el rico legado de 
conocimientos referentes al uso de las plantas. La importancia descrita despertó el interés de diseñar un 
Jardín Botánico, como potencial recurso turístico dentro del Centro “Albergue Arazá”, cumpliendo así 
las necesidades y expectativas que el turista busca, el mismo se localiza en la población de Magdalena 
Media, en la Comunidad El Chontal, Parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi en la Provincia de 
Imbabura, este centro turístico con 10 has. de superficie se encuentra en un bosque primario y posee un 
espectacular recurso paisajístico con cascadas, ríos, senderos y un ambiente natural y amigable de aire 
puro y frutas tropicales para disfrutar, también es un sitio de recreación, descanso, aventura y estudio 
científico para biólogos, ornitólogos y botánicos, ya que posee una gran variedad de especies; sin 
embargo este lugar no cuenta con información amplia y detallada de lo que posee que permite apreciar 
la belleza escénica y mística del lugar, complementado por la presencia de diferentes especies de 
plantas y animales propios del sector. 
 
La Comunidad El Chontal y sus condiciones naturales y culturales son muy apropiadas para el 
desarrollo del turismo de naturaleza; adicionalmente, el clima de las estribaciones de la Cordillera 
Occidental de los Andes es un factor favorable para el disfrute del visitante pues se encuentra en una 
zona cálida y muy acogedora, que permite la observación de aves, mamíferos pequeños y de plantas 
nativas ya que este sitio no ha sido devastado por la agricultura en exceso, ni por la sobrepoblación 
humana. Por esta razón aprovechando la existencia de una demanda potencial no cubierta por la oferta 
actual, la parroquia es capaz de brindar un producto de calidad por medio de la oferta de sus servicios 
turísticos. La existencia de estos atractivos ha motivado a que varias comunidades se dediquen a esta 
actividad como alternativa económica, ya que la inversión es aproximadamente una tercera parte de la 
empleada en otras actividades turísticas.   El desconocimiento y poca difusión del centro, ha permitido 
que exista una demanda turística notable dentro del sector, pero lo que se busca es que ésta crezca, es 
por tal razón que un jardín botánico ayudará a promover el turismo dentro del lugar; además permitirá 
que el turista conozca los beneficios y usos de las plantas del lugar, conciencia ambiental y el respeto 
por la naturaleza.  
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La Comunidad El Chontal no cuenta con un elevado nivel de visitación en las  haciendas ubicadas en el 
sector, por lo que es fundamental diseñar una ruta turística que permita el disfrute de los atractivos 
naturales y culturales, y que complementen la oferta turística de zona, logrando así una visita 
satisfactoria. Comité de Turismo de Manduriacos (2010). Asimismo, la comunidad se incorporó a la 
Red de Turismo de Intag la misma que otorgó a sus socios cursos y charlas impartidas por 
profesionales con el objetivo de facilitar el manejo y administración de sus propiedades con relación al 
turismo. Red de Turismo de Intag (2010). 
¿Cómo ayudará a la actividad turística un jardín botánico en el Centro Turístico Albergue Arazá?  
Los turistas que visiten el Centro Turístico “Albergue Arazá”, disfrutarán de una novedosa opción 
turística que les permita conocer sobre las plantas de la zona, sus características y diferentes usos, 
aplicando la educación ambiental para la conservación, por ultimo, como resultados se aprovechó el 
potencial turístico, cultural y ecológico de la zona; mediante el jardín botánico como herramienta para 
promover el turismo, y que permita el disfrute de los visitantes, el fortalecimiento de la promoción 
turística del sector mediante el desarrollo sostenible. 
1.1. Objetivos 
1.1.1 Objetivo general 
Diseñar un Jardín Botánico de Turismo o Recreativo tomando en cuenta la importancia ecológica, 
cultural, medicinal, alimenticia ornamental y turística que tienen las diferentes especies de plantas 
existentes en el Centro Turístico “Albergue Arazá”. 
1.1.2 Objetivos específicos 
Diagnosticar la potencialidad turística que tendría el diseño del jardín botánico dentro del Centro 
Turístico “Albergue Arazá” 
Identificar las principales especies de plantas que van a ser incluidas en el jardín botánico compuesto 
por flora nativa  
Elaborar el diseño del jardín botánico dirigido principalmente como actividad turística. 
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1.2. Justificación 
Debido a la gran diversidad de flora con funciones ecológicas, culturales, medicinales, alimenticias, 
ornamentales y turísticas, se tomó en cuenta al Centro Turístico “Albergue Arazá” para el desarrollo de 
este proyecto, en donde se logrará una buena sostenibilidad dentro de su comunidad.  El problema es la 
ausencia de un jardín botánico que indique al visitante sobre las plantas y sus respectivos usos; además 
no existen actividades agroturísticas innovadoras que se realiza en el Centro Turístico “Albergue 
Arazá”.  
Debido al potencial turístico del “Albergue Arazá” y la Comunidad El Chontal, se propone diseñar un 
jardín botánico donde se informe la utilidad de las plantas su importancia ecológica, cultural, ambiental 
y medicinal, convirtiéndose en una herramienta de promoción, de esta manera satisfacer las 
expectativas del turista al brindarle un servicio de calidad, mediante un turismo responsable como 
actividad generadora de ingresos económicos tanto para los actores directos como para los indirectos; 
al mismo tiempo que crea conciencia ambiental hacia el visitante, razón por la cual la implementación 
de nuevas actividades agroturísticas tienen mucha aceptación por parte de los actores antes 
mencionados.  
El presente estudio indicó los diferentes servicios que ofrecen cada una de las haciendas de la zona; su 
posición e importancia dentro del campo turístico, ya que al ser una zona que ha empezado a 
desarrollarse dentro de la actividad turística busca nuevas alternativas que cautiven al interés del 
visitante y por lo tanto incrementar el nivel de promoción para el sector, además el propósito del 
trabajo es ofrecer al visitante información amena, pertinente, oportuna y temática sobre el lugar y las 
plantas que ahí se encuentran, además contribuyó tanto con el Centro Turístico “Albergue Arazá” 
como con la formación profesional del investigador. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” no existen investigaciones, o estudios relacionados con el 
aspecto turístico, razón por la cual el proyecto desarrollado es uno de los pioneros en este lugar.  
Dentro de esta revisión se encontró solo un tema relacionado directamente con el turismo el mismo que 
fue investigado por la Ing. Ana Lucia Andrade de la Universidad Técnica de Loja con el tema: Estudio 
de factibilidad para la creación de un hostal ecológico en El Chontal, cantón Cotacachi, parroquia 
García Moreno año 2008. Tesis presentada para optar por el título de Ingeniería en Administración de 
Empresas, cuyos resultados mas relevantes fueron la evaluación financiera, con lo que respecta al 
cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio costo, el período de 
recuperación y la rentabilidad simple, se puede concluir que el proyecto resulta factible de realizar. 
Después de analizar los resultados del estudio de mercado, podemos concluir que este proyecto no 
tiene un competidor directo, debido a la ubicación y a la falta de conocimiento de la zona. El precio del 
servicio resulta muy razonable, dado que es todo incluido y además los turistas están dispuestos a 
conocer nuevos destinos. Las características principales que ofreceremos a nuestros turistas potenciales 
se basan en un servicio personalizado enmarcado en la protección y conservación ambiental. El 
mercado turístico en el Ecuador está en constante desarrollo y crecimiento y representa uno de los 
rubros principales de entrada de divisas. De acuerdo al estudio de mercado, a través del método Delphi 
podemos concluir que este proyecto resulta muy interesante para las Operadoras de turismo y tendría 
gran acogida en este mercado, siempre y cuando se realice una campaña publicitaria efectiva. Estudio 
de factibilidad para la creación de un hostal ecológico en El Chontal (2008). 
2.2. Fundamentación teórica 
2.2.1. Parroquia García Moreno 
La Parroquia de García Moreno ubicada en el Cantón Cotacachi, está limitada al Norte por la 
Cordillera de Toisán, al Sur por el Río Guayllabamba, al Este por el Río Aguagrum y al Oeste por la 
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Provincia de Esmeraldas, tiene una superficie de 682.4 Km
2, Se encuentra a ubicada a 0º 17’ de latitud 
norte y a 79º 1’ de longitud oeste con una altitud de 1200 msnm a 1900 msnm., dentro de una zona de 
clima subtropical en donde podemos hallar muchos pisos climáticos en donde se desarrollan diferentes 
especies de flora y fauna, también tiene una temperatura de promedio de 25 °C. La formación 
ecológica en donde se encuentra es bosque muy húmedo – pre montano. Comité de Turismo 
Manduriacos (2012). 
2.2.1.1. Hidrografía 
La principal cuenca hidrográfica es el Río Intag, otros ríos importantes también son los ríos 
Chalguayacu, Chontal, Magdalena, Río verde; los cuales desembocan en el Río Guayllabamba. 
 
Imagen Nº 1 Río Guayllabamba Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.1.2. Historia 
En 1860 durante el segundo mandato de García Moreno Presidente de la República, se realizó el 
trabajo de la vía a Naranjal de las Golondrinas, esta obra fue inspeccionada por el Presidente; de ahí el 
nombre de la parroquia. En 1930 con la participación activa de Rafael Jácome y Alberto Vallejo, se 
construye la Plaza de García Moreno; y, en 1938 García Moreno se transformo en parroquia.
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2.2.1.3. Economía  
La población se dedica a la ganadería y agricultura, cultivan principalmente fréjol, maíz, frutas 
tropicales y caña de azúcar; y durante los últimos años han introducido el turismo como fuente de 
ingreso, ha sido rentable en el manejo de varios atractivos importantes e incluso en actividades de 
turismo rural. En toda la estrategia la participación de las mujeres ha sido relevante y decisiva, existen 
logros en cuanto a su capacidad de obtener ingresos evidenciando que los proyectos económicos 
comunitarios agropecuarios, artesanales y turísticos de Intag son desarrollados en su mayoría por 
mujeres. Este involucramiento de la participación femenina dentro de la economía, se originó como 
consecuencia de la migración masculina y una crisis en la agricultura tradicional; además esta inclusión 
permite a las mujeres obtener sus propios ingresos. Comité de Turismo Manduriacos (2010). 
La Coordinadora de Mujeres Manduriacos (CMM), creada en el año 2002, agrupa a mujeres de 5 
comunidades de la Parroquia García Moreno: San José de Magdalena, Chontal, Río Verde, Cielo 
Verde, Paraíso; con el fin de compartir sus capacidades, aprendizajes y vivencias, planteando 
alternativas para el desarrollo económico de la comunidad mediante proyectos sostenibles que les 
permitan una participación más activa en la comunidad; mediante la unión, la tolerancia, el respeto y 
cuidado a la naturaleza. Durante los próximos años la CMM se plantea convertirse en un ejemplo de 
unión y organización para el mejoramiento de vida de las mujeres de Manduriacos, trabajando en 
proyectos sostenibles, involucrando a toda la comunidad en la construcción de nuestro propio 
desarrollo. Coordinadora de Mujeres Manduriacos (2009). 
 
Imagen Nº 2 Ganado vacuno pastoreando Fotografía Andrés Dueñas 
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2.2.1.4. Atractivos turísticos 
La zona de Manduriacos se encuentra dentro de un clima tropical, posee una gran diversidad florística, 
faunística, y paisajística; brinda varias alternativas turísticas a quienes prefieren mantener contacto con 
la naturaleza y su población mediante el turismo comunitario. Entre los atractivos podemos encontrar 
los siguientes: 
2.2.1.4.1. Comunidad Junín. Se encuentra a 1.345 msnm, ubicada al occidente de la Provincia de 
Imbabura dentro de la zona de Intag, en la bioregión del Chocó, junto a la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas, al pie de la cordillera de Toisán. Por su ubicación posee un clima subtropical 
húmedo y su precipitación anual varia entre 1.500 y 2.000 mm, otorgándole una gran diversidad 
biológica con recursos naturales renovables y no renovables; además el lugar posee uno de los 
yacimientos de cobre más importantes del país, los mismos que han sido concesionados por el estado a 
una empresa minera extranjera. En cuanto al aspecto turístico la comunidad viene desarrollando esta 
actividad desde el año 2003, con el proyecto ECOJUNIN, que fue creado por 40 familias de la 
comunidad, esta idea surgió con el objetivo de incentivar la conservación de los recursos naturales, 
cuidado de los bosques y como una estrategia para frenar la explotación de cobre a cielo abierto; el 
proyecto Junín ofrece una interesante experiencia para adentrase en la naturaleza y conocer la flora y 
fauna únicos, se puede visitar el bosque comunitario que cuenta con una extensión de 1.500 ha de 
bosque primario, donde disfrutará de las cascadas de hasta 40 m de altura. Además puede usted 
disfrutar del acercamiento a la vida cotidiana de la comunidad. Asociación Eco turística Comunitaria 
de Junín (2003). 
Con el desarrollo de esta nueva actividad económica implementó una cabaña turística ecológica con 
infraestructura adecuada que brinde al visitante facilidades de alojamiento, alimentación y visitas a 
zonas naturales. Para la implementación de la cabaña la comunidad obtuvo el apoyo de DECOIN5, una 
organización ambientalista, la cual facilitó la asistencia técnica y financiera para implementar la 
operación turística. Asimismo en lo relacionado con la capacitación de guías y promoción turística han 
recibido apoyo del Ministerio de Turismo, el Gobierno Provincial de Imbabura, ACDI. Proyecto 
Instruct (2012). Con respecto a su accesibilidad los caminos son vías de tercer orden. No existe 
servicio de transporte público hasta Junín. El sitio más cercano hasta donde llega este servicio en un 
punto denominado Villa Dorita desde donde se debe caminar 5 horas o contratar una camioneta 
particular (45 minutos de recorrido).  
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2.2.1.4.2. Comunidad El Rosal. Ubicada en la zona de Intag se encuentra a una altitud de 1550 msnm. 
El lugar está conformado por una extensa zona intervenida, la cual en la actualidad se dedica a la 
producción agropecuaria. La comunidad esta conformada por 80 habitantes en 18 familias. En el 2002 
se forma la ASOFEPAR (Asociación Artesanal Femenina de Producción Agrícola EL Rosal), proyecto 
se llevo a cabo gracias al apoyo de Ayuda en Acción, una ONG española. La asociación fue creada con 
el objetivo de incrementar la economía de la familia y combatir a las actividades mineras para la 
conservación del ambiente. La ASOFEPAR se dedica a la producción artesanal de jabones, cremas 
faciales, shampoo; los cuales están elaborados a base de sábila, estos productos se los encuentra en 
hoteles y puntos de venta del norte del país y también son exportados a España. Para llegar se toma la 
vía Otavalo-Selva Alegre-Quinindé, esta vía permite llegar a García Moreno y desde ahí se toma una 
vía de tercer orden que se dirige hacia El Rosal, esta vía toma 20 minutos. No existe señalización vial 
para llegar desde la Parroquia García Moreno a El Rosal, por lo que es necesario preguntar a la 
población del sector el trayecto que se debe seguir.  
2.2.1.4.3. Reserva Ecológica Privada Los Cedros. Está localizada a 60 Km al oeste de Cotacachi, es 
adyacente a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Reserva privada creada en 1989; se encuentra en 
el sector de Manduriacos entre los 1200 y 2700 msnm, con una extensión de 6400 has. De bosque 
húmedo tropical, su temperatura varía entre 15º y 18º C, ocupa parte de la cordillera de Toisán y está 
rodeado por tres importantes ríos: el Manduriaco Grande, el Verde y el Magdalena Chico. La reserva 
guarda una importante diversidad biológica, se puede observar pumas, jaguares, tigrillos, guantas, 
guatusos y se han identificado 240 especies de aves; actualmente Los Cedros participan en un 
programa para la conservación del mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps) que se encuentra en 
peligro de extinción. En cuanto a la flora se caracteriza la presencia de cedros y gran variedad de 
orquídeas. Bird Life International (2012). 
1.4.4. Producción de la panela. Por sus grandes extensiones de tierras dedicadas a la siembra de caña de 
azúcar, esta es una actividad importante a la que se dedica la población de García Moreno, pues día a 
día gana más apertura en el mercado.  
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Imagen Nº 3 Cañaverales Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.1.4.5. Barcelona. Se encuentra al norte de García Moreno, en este sector existe una pequeña plaza 
donde se pueden adquirir productos elaborados a mano como: artesanías de lufa, jabón natural y café 
orgánico que se caracteriza por tener muy buen sabor. 
2.2.1.4.6. Comunidades. La Parroquia García Moreno está conformada por 48 comunidades: 
Barcelona, Cerro Pelado, Cielo Verde, Chalguayaco Alto, Chalguayaco Bajo, Chontal Alto, Chontal 
Bajo, Diez de Agosto, El Palmar, El Paraíso, El Progreso, El Rosal, Grupo Independiente, Junín, La 
Armenia, San Edmundo, Magnolia, Las Golondrinas, Llurimaguas, Magdalena Alto, Magdalena Bajo, 
Manduriaco Grande, Perla del Guayllabamba, Río Verde, San Lorenzo, San Roque, Santa Alicia, 
Siempre Unidos, Limones, Villadorita, Santa Rosa de García Moreno, Pueblo Nuevo, Santa Rosa del 
Naranjal, Puerto Belo, Naranjito, Santa Rosa de Guayllabamba, El Corazón, Brillasol, Pueblo Unido, 
Santa Rosa de Manduriaco, Manduriaco Bajo, El Tortugo, García Moreno, Salto del Tigre, Recinto 
San Rafael, 8 de Julio, La Florida, León Febres Cordero. (Coordinadora de Mujeres Manduriacos. 
2010)  
2.2.2. Valle de Intag 
Se encuentra ubicado al Oeste del volcán Cotacachi y sureste de la cordillera de Toisán, en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y forma parte de la bioregión del Choco. 
Antiguamente en la zona de Intag prevalecían los llamados Bolas Niguas y los Yumbos, que 
compartían los mismos territorios, los cuales se extendían hasta Gualea, Nanegal, Pacto y otras zonas 
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adyacentes. Actualmente Intag está conformada por las parroquias de Selva Alegre, Apuela, Plaza 
Gutiérrez, Peñaherrera, Cuellaje, Vacas Galindo y García Moreno. 
Intag es un zona de clima templado con una temperatura que varía entre 23º y 30º C; por lo que Intag 
es una de las regiones más importantes de nuestro planeta conocida como la Provincia Florística o 
Bioregión del "Chocó" que se extiende desde el sur de Panamá, Colombia y el noroccidente del 
Ecuador y constituye el hábitat de numerosas especies endémicas, lo que la cataloga como una de las 
10 regiones más importantes en el mundo desde el punto de vista biológico con una gran biodiversidad 
en recursos naturales y paisajes, los cuales que atraen el interés de turistas extranjeros y nacionales.  
En fauna se encuentran especies como: el jaguar, oso de anteojos, venados, conejos, guanta, 
cervicabras, guatusa, tigrillos, nutrias, tutamono, boas y aves como curiquingues, gallitos de la peña, 
quetzales, loras, tangaras,  guarros, pava de monte, tucán andino y otras. Entre la flora existen especies 
propias de regiones bajas y selváticas como: anturios, camacho, palma de ramos, yalte, cauchillo, 
guabos, guarumbos, sangre de gallina, caimitillo, lecheros, copal, roble, sangre de drago, balso, caucho, 
guayaba, guayabillo, balso, guarumbo, higuerón, pambil, chapil, san pedro, etc. Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola y Forestal en la Zona de Intag (2012). 
El relieve del Valle de Intag permite la presencia de numerosas vertientes, quebradas, riachuelos y ríos 
que se originan en las estribaciones de  la cordillera de Toisán. Entre los ríos más  importantes están los  
siguientes: Guayllabamba, Piñán, Apuela, Pitura, Apuela, Marañón, Magdalena de Cuellaje, Nápoles, 
San Joaquín, Cristopamba, Santa Elena, Nangulví, San Pedro, Chiriyacu, Aguagrum, Junín, 
Chalguayacu, Chontal, Magdalena, Verde, Manduriacu Chico, Manduriacu Grande, Negro y Naranjal. 
Comité de Turismo Manduriacos (2010).  
2.2.2.1. Economía 
La población de Intag basa su economía en las actividades agropecuarias y turísticas. En cuanto a la 
agricultura, su clima templado permite que se dé con facilidad productos de la Sierra y de la Costa, 
observando así cultivos de: caña de azúcar, tomate de árbol, la pita, el banano, los cereales, tubérculos, 
el maní, arroz de castilla, fréjol, maíz y frutas. En la actualidad se está iniciando el cultivo de café 
orgánico, el cual tiene una gran acogida en el mercado internacional; además el cultivo de café 
orgánico es también una alternativa económica frente a los cultivos tradicionales, mediante el cual se 
busca mejorar los ingresos de los agricultores. También se desarrollan en menor proporción actividades 
ganaderas, madereras y producción artesanal de cabuya.  
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Asimismo para mejorar el desarrollo económico de la zona, la población se ha organizado en diferentes 
actividades y asociaciones, con el objetivo de buscar la participación de todos sus habitantes. Estas 
actividades se llevan a cabo en su mayoría y están relacionados con el campo turístico, y sus 
asociaciones son las siguientes: 
2.2.2.1.1. Asociación Cuellaje Turístico. (ASICTUR). Fue creado con el objetivo de impulsar el 
turismo de aventura en ríos y cascadas, en deportes como: cayoning, tubbing y rafting. 
2.2.2.1.2. Asociación de  Mujeres Intag. (GADI). Este proyecto incluye actividades como: confección 
de ropa deportiva, turismo vivencial y visita a trapiches y visita a talleres de elaboración de cabuyas. 
2.2.2.1.3. Pucara Grupo de Turismo. Este grupo se encarga de la guianza al momento de visitar los 
bosques nublados, la protección del oso andino y está a cargo de la escuela de español para voluntarios 
extranjeros y turistas. 
2.2.2.1.4. Corporación “Talleres del Gran Valle” (CTGV). Este grupo reúne a los productores del Valle 
de los Manduriacos, con el fin de alcanzar el desarrollo económico y social de sus habitantes, 
priorizando la conservación del medioambiente y la biodiversidad de la zona. 
2.2.2.1.5. Taller de Lufa. Está ubicado en San José de Magdalena y está integrado principalmente 
mujeres. Este grupo funciona desde el año 2003 y se dedican a elaboración de artículos de baño, 
esponjas para la cocina, cortinas, cestas de rampira y fibra de plátano. La lufa es un fruto subtropical 
que crecía silvestre y sin llamar mucho la atención de la gente, su interior tiene la forma de un tubo de 
fibras cortadas y naturalmente tejidas, los agricultores cultivan esta planta en extensiones de media 
hectárea. El taller de lufa surgió con la idea de dar un valor agregado a materias primas producidas en 
la zona. A partir de la comercialización de productos hechos a base de lufa, se consiguió emplear a 
varias mujeres y generó ingresos extras a las familias que comenzaron a cultivar lufa en sus tierras. El 
fruto cosechado es puesto en remojo con el fin de quitar con facilidad la cáscara, luego es secado al sol. 
Posteriormente el agricultor entrega las lufas al taller donde se somete a una segunda operación de 
secado y planchado y finalmente se combina la lufa con algodón crudo y otras materias primas de 
origen local como semillas del bosque, hilo de abacá, fibra de plátano y madera de balsa, etc., para 
realizar los diferentes productos que serán comercializados nacional e internacionalmente. Las 
ganancias son distribuidas entre el taller, obras e infraestructura dentro de la zona.  
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2.2.2.1.6. Asociación “Juvenil Turística Nangulvi Natouragua”. Pone a disposición del turista tours 
alrededor de Nangulvi, donde se realizan actividades como: cabalgatas, ciclismo y caminatas a las 
distintas fincas, cascadas, y miradores. 
2.2.2.1.7. Asociación Agro-artesanal de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI). Ofrecen paseos 
por fincas agroecológicas, en estos paseos el visitante puede disfrutar de los paisajes que la zona 
ofrece. 
2.2.2.1.8. Asociación Agro-artesanal de Caficultores “Río Intag” (AACRI). Está conformada por 300 
socios y la actividad principal es el cultivo de café; además los visitantes pueden visitar las fincas 
donde se cultiva el café agroforestal, y las plantas procesadora de los productos que consecutivamente 
son exportados a los mercados de Japón, Francia, España y Canadá. 
2.2.2.1.9. Asociación Artesanal “Mujeres y Medio Ambiente”. Se dedican a realizar y comercializar 
artesanías hechas con fibra de cabuya, estas artesanías se las encuentra en el mercado artesanal de 
Otavalo. 
2.2.2.1.10. Asociación “Sembrando esperanza del Cantón Cotacachi”. Al igual que ASICTUR, este  
grupo también se dedica al turismo de aventura con actividades terrestres como: trekking, mountain 
bike. Comité de Turismo Manduriacos (2012). 
2.2.2.2. Red Eco turística de Intag 
Es un modelo de turismo comunitario que surge con la finalidad de controlar las actividades turísticas 
mediante proyectos que fortalezcan la organización social y consoliden la economía local de las 
comunidades, fomentando fuentes de empleo y así frenar la migración e impedir de explotación de 
cobre a cielo abierto, convirtiéndose en una alternativa que facilite el desarrollo sostenible y 
sustentable con los principios de respeto y convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre.  
2.2.2.2.1. Visión. Ser un modelo de manejo turístico responsable, solidario, transparente y técnico; en 
el que exista un enfoque gerencial participativo con culturas auténticas, áreas naturales bien 
conservadas y grupos locales organizados para el desarrollo humano sostenible. 
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2.2.2.2.2. Misión. Conseguir el fortalecimiento y mejora de los grupos pertenecientes a la Red 
dedicados a las actividades turísticas a través de una gestión eficiente, planificada, organizada y 
participativa, que permita generar un compromiso y responsabilidad en las comunidades, logrando así 
conseguir el desarrollo sostenible y sustentable de la zona de Intag. 
 
Imagen Nº 4 Ruta Turística de Intag Fotografía Andrés Dueñas 
En la actualidad la Red de Turismo trabaja con 72 comunidades de la zona de Intag y es apoyada por la 
Fundación PRODECI, de esta manera se han alcanzado objetivos como: salud integral, fortalecimiento 
de capacidades locales, fortalecimiento de las organizaciones, desarrollo de propuesta educativa 
alternativa y adecuada al medio, comercialización asociativa, aplicación de prácticas agro-ecológicas 
como estrategia transversal a las acciones de desarrollo, gestión ambiental, gestión turística 
comunitaria, manejo de sistema financieros alternativos. 
2.2.2.3. Atractivos de Intag 
Por la zona en que se encuentra Intag, es posible encontrar variedad de atractivos naturales que se 
acoplen a cada una de las necesidades y gustos del turista, entre los atractivos más conocidos se 
encuentran.  
2.2.2.3.1. Río Intag. Es el principal río que cruza todo el valle de Intag y se une al Guayllabamba y 
finalmente se une con el río Esmeraldas; además es utilizado para la practicar deportes de aventura 
como: rafting, kayak, tubbing, también posee una gran riqueza ictiológica es un lugar propicio para la 
pesca deportiva.  
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2.2.2.3.2. Balneario de Nangulvi. Son aguas de origen volcánico cuya temperatura oscila entre 40º y 
71.5º C, y poseen propiedades curativas para enfermedades respiratorias. Las piscinas están rodeadas 
por colinas de bosque primario.  
2.2.2.3.3. Tolas de Gualimán. Es un sitio ceremonial pre incásico con tolas piramidales y rampas de 
acceso. También se encuentra un pequeño museo donde se puede observar vestigios arqueológicos. 
2.2.2.3.4. Río Magdalena. Se origina en las partes altas de Brillasol y cruza las poblaciones Magdalena 
Alto y Bajo. Su agua es cristalina con tendencia a un color verde claro tiene una temperatura de 14ºC, y 
durante el trayecto del río se encuentran vados en los que se puede tomar un baño.  
2.2.2.3.5. Río Chontal. Nace en el poblado el Chontal Alto, sus riveras son rocosas, sus orillas son 
arenosas. Este es un de los lugares mas atractivos por los árboles, flores y aves que se pueden observar 
en su ambiente natural; también de puede realizar caminatas y actividades de pesca.  
2.2.2.3.6. Río Cristopamba. Nace en las laderas orientales de la cordillera de Toisán, las aguas de este 
río provienen desde los páramos de Piñan, su temperatura es de 12º C. En este río se puede pescar la 
trucha de río.  
2.2.2.3.7. Río Guayllabamba. Es uno de los principales afluentes del río Esmeraldas, durante su 
trayecto se señala la presencia de la nutria gigante (Lontra longicaudis), la cual se alimenta de los 
diferentes peces que se encuentran en el río.  
2.2.2.3.8. Cascada el Quinde. Conocida como cascada “El Mocoral”, se localiza a 18 kilómetros al 
occidente de la ciudad de Otavalo, en la vía a Selva Alegre. La cascada está rodeada por una zona 
montañosa rica en flora y fauna, convirtiéndola en uno de los paisajes más pintorescos de Intag. 
2.2.2.3.9. Cascada salto del Puma. Es una cascada de 50 m. de altura, y se puede acceder a ella luego 
de horas de recorrido pues se encuentra ubicada al final del sendero que recorre la Comunidad el 
Chontal Bajo, sus aguas son afluentes del río Chontal. Es el lugar ideal para mantener contacto con la 
naturaleza y relajarse. 
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2.2.2.3.10. Cascadas escondidas de Junín. Está conformado por 3 cascadas: “La Escondida”, “La 
Gemela” y “Velo de Novia” la más alta mide 35 m. de altura, estas cascadas son de fácil acceso y se 
llega a ella luego de una caminata de 3 horas desde las cabañas comunitarias de Junín. 
2.2.2.3.11. Sendero machetes-plaza Gutiérrez. Es un sendero de gran importancia histórica, pues 
antiguamente era el camino utilizado para ingresar a Intag, en la actualidad es un sendero ecológico 
que ha sido recuperado con la ayuda del grupo ciclístico Plaza Gutiérrez. Este sendero se encuentra a 
una altitud que va desde los 1957 msnm hasta los 3410 msnm, su trayecto es de 23 Km y el tiempo de 
recorrido es de 9 horas y media, este sendero tiene como punto de partida y el punto de llegada es 
Nangulvi; además con las colaboración del grupo Plaza Gutiérrez se realizan las siguientes actividades: 
caminatas guiadas, cabalgatas, down hill, cross, y camping. 
2.2.2.3.12. Cascada de Malzapamba. Se localiza a 15 minutos de Nangulvi, es un complejo de 4 
cascadas, ideales para la práctica de deportes extremos como el canyoning, La cascada principal tiene 
una altura de 50 m.  
2.2.2.3.14. Cascada Monopamba. En esta cascada se practica también el  canyoning, se encuentra entre 
el Complejo de Nangulvi y Tollo Intag, por encontrarse cerca de la carretera es de fácil acceso. Red 
Ecoturistica de Intag (2013) 
2.2.3. Valle de Manduriacos 
El Valle de Manduriacos se encuentra en la Parroquia García Moreno, dentro de la zona subtropical del 
Cantón Cotacachi, está cubierto de bosques primarios y numerosos ríos. La zona de Manduriacos 
antiguamente era un sitio desolados pero desde hace cinco décadas colonos provenientes de distintas 
zonas del país y del sur de Colombia, la fueron poblando. Actualmente su población la constituyen 
alrededor de 4000 habitantes. 
Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura la principal actividad económica de la zona es 
la agricultura, pero últimamente esta actividad se ha reducido como consecuencia de la crisis general 
de la agricultura en el país, la emigración de la población joven hacia zonas urbanas y al extranjero. 
Además la zona por su ubicación geográfica presenta un atractivo natural con condiciones para 
promover el desarrollo turístico, como: belleza paisajística, diversidad biológica, actividades 
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productivas sustentables, entre otros; convirtiéndolo en el sitio ideal para las personas que desean 
mantener contacto con la naturaleza, buscaron en el turismo una alternativa para para mejorar su estilo 
de vida, creando así la Red de Turismo Comunitario “Los Manduriacos”. 
La Red “Los Manduriacos” se encuentra en la Comunidad El Chontal, ha venido trabajando desde el 
año 2002 y durante este tiempo la participación a incluido a más comunidades cercanas; al presente 
hay un total de 12 familias capacitadas para atender a los turistas en los albergues familiares y 
alrededor de 50 personas integran lo que el personal de apoyo como: personal de cocina, guías  locales, 
grupos de actividades culturales. La idea nació de los campesinos quienes se organizaron para ofrecer 
al turista los servicios de alojamiento, alimentación y actividades en las cuales compartan y convivan 
con la población local, mediante la práctica del agroturismo; pues a mas de convertirse una alternativa 
para obtener nuevos ingresos económicos mediante el turismo sostenible, también permite mejorar la 
relación entre la población local y los visitantes.  
Con el desarrollo de este proyecto, en la zona se ha implementado el “Albergue Eco turístico Neo 
tropical” que se encuentra en el Chontal Bajo, tiene una capacidad de 26 personas: 6 en alojamiento y 
20 en lo que respecta a la alimentación, pero en lo que se refiere al alojamiento también existen otros 
12 alojamientos familiares con 53 habitaciones para 94 personas. Entre las actividades y servicios que 
se ofrecen al turista constan: alojamiento en albergues familiares, alimentación, caminatas guiadas, 
paseos a caballo o mula, visitas a las cascadas, granjas agroecológicas, al bosque; observación de aves 
y visita a talleres artesanales. El costo por persona es de US$ 35, incluye todos los servicios y 
actividades; y las ganancias son distribuidas de la siguiente manera: 50% para reinversión en el 
Comité, 25% para obra social y 25% gastos de mantenimiento. Los contactos para la visita a la zona se 
los realizan en Quito con el Sr. Fabián Hernández. 
Manduriacos forma parte de la FEPTCE y trabaja además con diversas ONGs internacionales como: 
Prodeci, Ayuda en Acción, ACDI, Sodepau, Xarxa que brindan su apoyo económico para que la Red 
de Turismo “Los Manduriacos” cumpla los objetivos que se planteo desde su inicio, y el Ministerio de 
Turismo brindan ayuda en lo relacionado con la capacitación del personal y promoción turística. 
Además para brindar un mejor servicio a los turistas, el Comité ha desarrollado otros cursos de 
capacitación como: formación  de  guías  nativos, computación,  inglés,  cocina,  primeros  auxilios, 
reciclaje  de  papel, etc.; incluso se están llevando a cabo la edición de un libro donde se den a conocer 
tradiciones, historias, fotografías, con el propósito de recuperar y dar a conocer al resto del mundo la 
identidad cultural de Manduriacos. Proyecto Instruct. (2012). 
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Igualmente cabe mencionar que la ONG Española “Proyecto Ecuador” al observar el grado de 
migración que existe en los pueblos pequeños, desarrolla el programa de turismo solidario Tagua para 
establecer una agencia de viajes, con el fin de diversificar las fuentes de ingresos en el Valle de 
Manduriacos. Tagua basa su producto turístico en el agroturismo, pues permite descubrir al Ecuador 
mediante la convivencia con su gente, y así conocer de mejor manera la realidad social y económica; la 
agencia ofrece dos recorridos con una duración de 21 días para grupos de máximo 12 personas. En 
ambas rutas, los turistas se alojan en las casas de las familias locales, pequeños hoteles y cabañas, y en 
el transporte utilizan desde autobús hasta la mula o la canoa. Los recorridos ofertados son: 
 Camino del Sol: la ruta a recorrer es desde el Valle de Manduriacos hasta la Costa Pacífica, los 
turistas pueden conocer sobre las diferentes comunidades indígenas y pueden realizar trabajos en los 
talleres artesanales. 
 Camino del Agua: esta ruta parte desde el Valle de Manduriacos hasta la Amazonia; entre los 
atractivos a visitar se encuentra la Reserva Biológica de los Cedros con exuberante flora y fauna, la 
Comunidad San José de Magdalena con su taller de Lufa y una procesadora de cacahuate.  
Al igual que la Red de Turismo “Los Manduriacos”, el fondo económico obtenido con Tagua, también 
son distribuidos para los proyectos de infraestructuras, sanidad y educación, así como un fondo de 
emergencia. 
El valle de Manduriacos trabaja bajo el lema “No ser ocioso, no ser mentiroso y no ser ladrón”, y el 
desarrollo turístico que ha ido alcanzando permite la conservación de su entorno natural, así como la 
lucha en contra de las compañías mineras, que explotan los recursos pero no contribuye ningún 
beneficio social. 
2.2.4. Comunidad El Chontal 
Se encuentra a 120 km de Quito, en la zona de Intag en la Parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi, 
al suroccidente de Imbabura; entre los 600 msnm a 1800 msnm. Tiene una temperatura de 25º C, y su 
clima es tropical. Se puede llegar desde Quito pasando por Nanegalito, se toma los buses de la 
compañía Minas hacia el río Guayllabamba; también desde Otavalo por la carretera de Selva  Alegre 
hasta llegar a García Moreno, tomando los buses de la Cooperativa de Transportes Otavalo. 
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Imagen Nº 5 Comunidad El Chontal Fotografía Andrés Dueñas 
La Comunidad El Chontal tuvo su origen hace aproximadamente 59 años, cuando un grupo de 
personas salió del Tollo Intag en búsqueda de tierras productivas para sus cultivos, recorrieron la rivera 
del Río Guayllabamba por 18 días hasta llegar a lo que hoy es El Chontal; esta es una zona altamente 
productiva, pues se encuentra dentro de un bosque húmedo tropical, lo que influye también a que 
existan condiciones naturales, culturales y turísticas adecuadas para el desarrollo del agroturismo; 
además se puede observar aves que se encuentran en peligro de extinción, mamíferos pequeños y 
plantas nativas, pues se calcula que en el  Chocó  del  Ecuador  existen  6.000  especies  de  plantas 
vasculares, es decir, el 37% de la flora del país, de las cuales entre el 13 y el 20% son  endémicas. 
Botero (2010). 
Las principales actividades económicas en las que se ocupan sus habitantes son la agricultura, la 
ganadería y el turismo; tradicionalmente también se dedicaban a la extracción de oro y cobre, pero 
gracias al crecimiento de la conciencia ambienta, sus habitantes buscaron actividades alternativas como 
el turismo. En el aspecto turístico, la comunidad trabaja desde el año 2001, con la creación de un 
Comité de Turismo que en sus inicios estaba formada por 8 familias y poco se han integrado más 
familias llegando a las 25; este comité por su gran desempeño es uno de los mejores de la zona de 
Intag, puesto que han encontrado en el turismo un modelo alternativo para combatir a la minería. El 
comité junto con el apoyo de Proyecto Ecuador y Culture Contact, ONGs europeas, trabaja en el 
mantenimiento de los senderos, la capacitación de guías nativos en temas de ornitología, botánica, 
zoología y ecoturismo. También se preocupa por la infraestructura turística por lo que se han 
construido varias cabañas y casas alrededor de las comunidades de San José de Magdalena, Chontal 
Medio y Chontal Bajo, las cuales sirven para brindar hospedaje a los turistas. 
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El turismo en la Comunidad El Chontal se está desarrollando gradualmente, pues las diferentes 
actividades que se pueden realizar en la zona a través del agroturismo brindan al turista una experiencia 
única e inigualable para ser compartida con sus amigos y familiares, lo cual facilita la difusión turística 
del lugar mediante una publicidad verbal es decir "de boca a boca" el turismo. Las ganancias que se 
obtienen por el desarrollo de estas actividades turísticas se reinvierten en infraestructura, microcréditos 
para pequeñas empresas agrícolas y obras sociales, como la mejora de la educación y la salud; con el 
fin de mejorar constantemente la oferta de su producto turístico. 
2.2.4.1. Agroturismo 
Como plantea Budowski (2001), el agroturismo, es una disciplina aún no regulada, que nace del interés 
del turista por descubrir ciertas prácticas agrícolas y participar en su manejo, incluyendo la cosecha. 
Hay confusión en  la descripción  de  la  disciplina  con  términos  como  agro ecoturismo,   turismo  
rural,  etc. Aunque el interés principal del visitante está motivado por las labores propias de un 
establecimiento de campo, no excluye el disfrute de acciones complementarias II Foro (2002). Esto 
puede dar origen un conjunto de actividades asociadas, tales como hacienda-hotel, pesque-pague 
(pesca y paga), posada, restaurante típico, ventas directas del productor, artesanía, industrialización y 
otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los pobladores del campo. Figueroa 
(2000); Velarde (2000). Algunos ejemplos de actividades agroturísticas son: participar en una cosecha 
o recolección de frutas, ordeñar una vaca, asistir a una corrida típica de  toros, participar de un proceso 
de elaboración de productos como: panela, queso, participar de las prácticas que se llevan a cabo en un 
vivero, etc. Paredes (1998).   
Con lo anteriormente mencionado tenemos que el agroturismo, es la modalidad turística que atrae 
turistas con paisajes cultivados e incluye las actividades agrarias tradicionales que se realizan en una 
localidad con el aprovechamiento de un ambiente rural, sus manifestaciones culturales y sociales 
productivas; permitiendo al turista la participación activa en dichas actividades mediante la 
convivencia diaria con la población local, y de esta manera conseguir que la población rural se 
beneficie con la participación de su actividad económica y el turismo. 
El agroturismo tuvo sus inicios en los años 90, con el desarrollo de actividades económicas que 
planteen el concepto de agricultura ampliada, considerándose como una iniciativa empresarial en la 
que se plantea la valorización de elementos como la tradición y la historia, y ahora esta actividad tiene 
gran acogida por parte del turista. Sin embargo debe competir con otras modalidades turísticas como el 
ecoturismo y el turismo de aventura, que están más desarrolladas y por lo mismo ya están posicionadas 
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en el mercado, es por eso que el agroturismo debe planificar su oferta, con una visión a  largo plazo, 
basándose en políticas claras y un  código de ética con reglamentos y directrices operacionales.    
Los centros que se dedican a las actividades agroturísticas deben tener en cuenta que el componente 
clave en su desarrollo son los aspectos culturales y educativos, ya que el agroturismo a más de generar 
nuevos ingresos también debe contribuir con la educación turística, ambiental y agrícola, promoviendo 
el desarrollo regional; de esta manera se  consigue un beneficio equitativo entre el hombre sus intereses 
agrarios y la protección del medio ambiente. En las regiones costeras o se encuentran situadas a ríos, se 
puede ofrecer a los turistas actividades como: canotaje, incluso pesca deportiva y buceo. 
El agroturismo se caracteriza por la convivencia con las familias de la comunidad para conocer y 
participar de todo lo que implica la vida en el campo y apreciar la historia, cultura y costumbres de la 
zona; otras características básicas de esta modalidad de turismo son:  
 Compatibilizar en el desarrollo de las actividades, la conservación del territorio y su explotación 
turística.  
 Desarrollo de actividades complementarias como la elaboración de productos caseros, alojamiento y 
actividades complementarias como caminatas, cabalgatas, entre otras; para entrar en contacto con la 
naturaleza y con la población local. 
 Inyección de dinero a las economías rurales locales sin caer en la  tentación de pensar que el 
turismo sea la solución de las economías agrarias deprimidas.  
 Priorizar la calidad a la cantidad, por lo que no es necesariamente precios altos en los servicios que 
se ofrecen, este tipo de turismo  debe ser organizado y gestionado por la población local.  
 Debe ser planificado para  evitar  que los beneficios económicos  no provoquen altos costos 
humanos y ambientales. 
 Incorporar en su infraestructura construcciones tradicionales y típicas de la zona. 
Entre las condiciones que se deben tomar en cuenta para el desarrollo del agroturismo, están: 
 Un paisaje natural con espacios ricamente estructurado, evitando grandes superficies de 
monocultivos pues son pocos atractivos a la vista del turista. 
 En el paisaje deben existir otras atracciones culturales. 
 La zona debe tener una buena accesibilidad, ya que hay regiones que no pueden aprovecharse 
turísticamente por su dificultoso acceso vial. 
 Debe existir una infraestructura adecuada para alojamiento, alimentación, y transporte. 
 La zona debe tener una buena organización política. 
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 Completa predisposición de la población, para el desarrollo de cada uno de los proyectos a favor del 
desarrollo del sector. 
 Variedad de recursos y ofertas de destino turístico. 
 Una oferta articulada y coordinada de servicios relacionados, que favorece la efectividad y calidad 
en el mercado. 
 Estimulo al trabajo conjunto y desarrollo de gestación y negociación de intereses comunes. 
 Relaciones estrechas entre las familias y comunidades participantes, propiciando actividades 
conjuntas que permitan fortalecer la colaboración entre las iniciativas relacionadas. 
Desafortunadamente, también pueden existir ciertos factores que limiten el desarrollo del agroturismo, 
como:  
 La baja capacidad de gestión, control y seguimiento por parte de las empresas familiares y 
comunitarias, que han ingresado al negocio turístico sin contar con una adecuada experiencia. 
 La poca disponibilidad de personal capacitado para la actividad  turística, lo que repercute en la 
calidad general del servicio. 
 La necesidad de contar con mejores herramientas para la comercialización de sus ofertas turísticas. 
 El desconocimiento de normativas de calidad y ambientales para la generación de actividad 
turística. 
Dentro del aspecto cultural, ciertas veces surgen problemas que se originan por las percepciones 
contradictorias que tienen las personas en relación con conceptos de cultura local asimilada a tradición 
y modernización. Por tal razón en lo cultural, es necesario incluir elementos propios de la localidad 
rural, para que sus costumbres se mantengan vivas y no sean influenciadas por la modernización. 
La aceptación del agroturismo, como actividad de ocio, también incluye otros beneficios como: 
 Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural  
 Reactivación de la economía local  
 Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanales  
 Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural  
 Dignificación del agricultor en la sociedad  
 Intercambio cultural-urbano  
 Trasmisión real, objetiva, natural de la realidad socio política cultural de esta sociedad.  
 Los recursos naturales son objeto de un cuidado y protección especial.  
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 Potenciar y fortalecer las capacidades de las comunidades para los distintos servicios turísticos a 
través de la inversión, capacitación, mejoramiento de las calidades y el cuidado ambiental. 
 Gestionar inversiones que contribuyan junto con las iniciativas locales y regionales al desarrollo de 
las comunidades. 
 Proporciona a la población local posibilidades laborales y de ingreso económico a través de los 
distintos servicios necesarios para la actividad turística, como: venta de servicios, suministros de 
productos, etc. 
 Firme actitud de los habitantes de zona, en cuanto a la necesidad de hacer un uso racional y 
sostenible de las riquezas naturales de las regiones. 
En el contexto nacional e internacional, el agroturismo se muestra como una opción para generar 
ingresos adicionales a la actividad agrícola en un sector determinado.   
2.2.4.1.1. Participantes del agroturismo:   
 Grupo humano beneficiario: es el recurso humano que debe estar esencialmente activo, dentro de 
sus posibilidades para la puesta en marcha de proyectos específicos en cada localidad. Con la finalidad 
de ofrecer programas de educación y capacitación, por lo que es necesario conocer sus niveles de 
educación, edad, sexo, aptitudes, destrezas en actividades específicas.   
 Instituciones participantes: son las que proponen los programas y proyectos que se realizaran en 
cada localidad. Los objetivos de las instituciones deben coincidir con los de la comunidad beneficiaria. 
Las instituciones actúan a través de sus profesionales  y técnicos, en este aspecto es importante los 
estudios y programas de desarrollo que pudieran realizar universidades comprometidas con el medio. 
Rivas (2002). 
 Turistas: son los usuarios del sistema agroturismo. Los segmentos de turistas deben identificarse y 
diferenciarse mediante estudios de mercado que permitan una racionalización de bienes y servicios 
ofertados, esto se debe realizar antes de ejecutar cualquier proyecto en el área turística. Rivas (2002). 
 Localidad con potencial turístico: es el lugar físico, donde se relacionan los grupos beneficiarios de 
los proyectos, agentes de desarrollo representantes de las instituciones involucradas y turistas. El 
conocimiento de las características del medio, de los recursos en existencia y de las potencialidades 
locales, permitirá una adecuada planificación de acciones para una mejor distribución de servicios. 
Rivas (2002). 
El turismo rural busca contribuir con el desarrollo y bienestar de las comunidades rurales, permitiendo 
visualizar, entender y valorizar la importancia de contribuir con la revalorización del concepto de 
territorio y  para la elaboración de propuestas  de intervención y la puesta en marcha de acciones 
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colectivas Vega (2011). El enfoque en el territorio crea un ámbito en la agroindustria rural para 
complementar de manera armónica e integral  dentro de un espacio específico los aspectos ambientales, 
económicos, sociales y políticos. De esta manera el agroturismo es una actividad multidimensional de 
desarrollo porque cumple un rol en lo económico, al crear empleos, ingresos y desarrollar mercados de 
servicios similares;  en lo social, facilita el desarrollo artístico, recreación, valorización y preservación 
de herencias culturales; en lo ambiental, las actividades  turísticas se estipulan en la adecuada 
administración de recursos naturales con la preservación de la diversidad biológica y el manejo 
equilibrado de ecosistemas; y en lo político con la planificación, ejecución y controlen la toma de 
decisiones para fortalecer la capacidad de autoadministración de las comunidades locales. 
Los recursos agros turísticos manejados y empleados de la manera correcta, significan ingresos 
adicionales para los productores, los agroindustriales y los pequeños empresarios rurales, dando 
respuesta a sus problemas económicos, que sufren a causa de factores como la  baja de los precios 
internacionales que están sufriendo productos como el café, la caña de azúcar y algunas frutas 
tropicales. Pero conforme la actividad se va estableciendo en el mercado turístico, la población se 
incluye a este desarrollo múltiples servicios como: comidas, artesanías, actividades culturales, etc.; 
constituyendo un potencial de capacidades locales para conservar su cultura y el entorno natural. 
Las actividades agroturísticas se deben planear con mesura, pues se busca contribuir con la 
conservación de los recursos naturales, e integrar a toda la familia campesina resguardando sus 
costumbres y tradiciones; con la finalidad de retornar al conocimiento del mundo rural, viviendo y 
participando de la cultura de sus habitantes, como respuesta a una sociedad moderna que cada vez está 
más alejada de sus tradiciones. 
Para la planificación del agroturismo se debe implementar las siguientes actividades:  
 Identificar las experiencias agrícolas de participación en agroturismo, agricultura sostenible, manejo 
forestal, agroindustria campesina, manejo diversificado de fincas. 
 Identificar ofertas locales de servicios turísticos como: cabalgatas, pesca deportiva, paseos en lancha, 
servicios de comida, productos procesados y empacados por organizaciones de productores y 
agricultores, artesanía. 
 Valoración de ofertas de parques nacionales y áreas de conservación. 
 Identificar los medios de transportes existentes, horarios, vías e acceso. 
 Identificar las necesidades de capacitación para las partes involucradas en la propuesta y la oferta de 
capacitación de Instituciones Públicas o Privadas. Hernández (2013).   
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2.2.4.1.2. Agroturismo en Ecuador. Mundialmente el agroturismo ha alcanzado un  gran desarrollando 
desde hace mas de 10 años, y Ecuador gracias a sus condiciones geográficas, topográficas y socio-
económicas, se constituye como uno de las países con grandes recursos turísticos, los mismos que se 
convierten en un importante icono dentro de la economía, pues al ser explotados adecuadamente 
constituyen una significativa fuente de recursos para el país.  
Simultáneamente con la actividad turística aparecen otras opciones turísticas como agroturismo, 
ecoturismo, turismo de aventura, etc. Por esta razón el desarrollo agro turístico en Ecuador se ha 
convertido en una alternativa que reduce el desempleo y los índices de pobreza en las zonas rurales, 
generando riquezas e impulsan los habitantes de esas zonas a salir de la crisis para conseguir un mejor 
estilo de vida aprovechando correctamente sus recursos naturales; de esta manera la práctica de esta 
modalidad turística no solo provoca una mayor afluencia turística al país, sino que del mismo modo la 
cultura ecológica por comprender, valorar, respetar, proteger el medio ambiente también aumenta tanto 
en turistas nacionales como extranjeros.  
Ecuador dispone de las condiciones naturales adecuadas para esta modalidad turística que en la 
actualidad tiene mucha acogida por parte de los turistas, pero también es conveniente identificar la 
existencia de  fincas que transformadas en empresas o microempresas agropecuarias integrales, sanas y 
productivas también sean atractivos turísticos y culturales y así el turista tiene la oportunidad de 
conocer y participar de las actividades de los campesinos, dando un valor a lo que producen, 
convirtiéndose de este modo en una alternativa económica para las comunidades rurales. 
 
Imagen Nº 6 Actividad Agro turística Fotografía Andrés Dueñas 
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2.2.4.1.3. Haciendas agro-turísticas. En la Comunidad El Chontal existen 14  Centros de Turismo 
Comunitario entre haciendas, fincas y albergues que se han integrado al Comité de Turismo y se 
desenvuelven en el agroturismo y en otras actividades relacionadas directamente con esta forma de 
desarrollo, y son las siguientes: 
 Magdalena Alto:  
“Albergue Caoba”, perteneciente a la familia Benavides en donde se desarrolla el turismo comunitario 
y cultural.  
“Albergue Colibrí”, perteneciente a la familia Benavides en donde se desarrolla el turismo cultural. 
Centro Turístico “Albergue Arazá”,  perteneciente a la familia Alvarado Cousin en donde se desarrolla 
el turismo comunitario y vivencial.  
 Chontal: 
La familia Mina con 2 albergues, en el uno se encuentra un Orquideario en donde se puede apreciar la 
belleza de las orquídeas de la zona y de otras que con el tiempo han sido introducidas al mismo, y por 
otra parte un albergue en donde podemos disfrutar del arte de la chocolatería hecha a mano y de la 
riqueza que ofrece la tierra en cuanto al café de diferente altura que en ella se puede degustar. 
La familia Rodríguez con 2 Albergues también en donde se pueden observar la riqueza de las plantas 
medicinales de la zona y de otras zonas que con el tiempo se han ido incorporando en sus respectivas 
propiedades. 
La familia Nogales con 2 centros en donde los 2 hermanos se han preocupado de tener una 
accesibilidad necesaria para poder visitar una cascada de 8 m de altura después de un recorrido de 2 
horas caminando por terrenos aun conservados y pastizales.  
La familia Suarez donde 2 hermanas se han preocupado de la conservación de la fauna, 
específicamente a la familia de los insectos contando con un mariposario bastante completo para el 
disfrute del visitante.  
La familia Mora con un albergue que brinda actividades de agroturismo hospedaje y senderos 
ecológicos.  
La familia Romero en donde se puede encontrar a más de las actividades típicas de la zona un atractivo 
bastante llamativo el cual es una cueva de una muy basta extensión, ellos la llaman la cueva de los 
tayos, similar a la que podemos encontrar en la Amazonia Ecuatoriana pero con la diferencia que aquí 
no se pude observar a los Tayos solo a especies de murciélagos inofensivos. 
Además de estos Centros existen 2 reservas bastante ricas en cuanto a flora y fauna, estas son La 
reserva los Cedros con una dimensión de 6400 has. Y la reserva Cayapa que se encuentra en la 
comunidad de Villa Sol a unos 25 km. del Albergue Arazá. 
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2.2.5. Centro Turístico “Albergue Arazá” 
 
Imagen Nº 7 Centro Turístico Albergue Arazá Fotografía Andrés Dueñas 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” está ubicado en la población de Magdalena Media, Comunidad 
El Chontal, en la Parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. Tiene una 
extensión de 10 has. de bosque primario, por sus condiciones geográficas el lugar tiene gran potencial 
turístico y un espectacular recurso paisajístico que tiene  atractivos como: cascadas, ríos, senderos, 
flora, fauna; lo que lo hace un sitio de interés turístico y biológico pues posee una gran diversidad de 
especies, que aun no han sido registradas e inventariadas, además es un lugar ideal para descansar del 
estrés de la ciudad.  
El clima del lugar es un clima cálido y por encontrarse dentro de la región del Choco es posible 
apreciar de su riqueza biológica y escénica; y al no ser un sitio que no está destruido por la agricultura 
en exceso y por la sobrepoblación humana se puede aun observar aves, mamíferos pequeños y las 
plantas nativas del lugar.  
La fauna que se puede observar en el Centro Turístico y sus alrededores es diversa, pudiendo encontrar 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces (Ver Anexo 5); además el clima que predomina en la zona 
favorece la producción de especies vegetales propias de regiones bajas y selváticas, también existe gran 
variedad de orquídeas y una abundante producción de frutas (Ver Anexo 6).  
Cerca del Centro Turístico pasan los ríos Magdalena, que es un río cristalino y de aguas tranquilas, y el 
río Guayllabamba, un río de aguas caudalosas y obscuras, el punto de unión de estos ríos, origina un 
fascinante panorama; en ambos ríos de puede realizar actividades de pesca en la época de invierno. 
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Imagen Nº 8 Río Magdalena Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.5.1. Características físicas del atractivo 
El Centro Turístico “Albergue Arazá”, fue construido sobre un planicie de alrededor de 600 metros, 
esta construcción mixta de madera y concreto tiene una dimensión de 96m
2
 (8m x 12m) en lo referente 
a la casa en donde los propietarios habitan y el albergue en sí; además como en todas las construcción 
de la zona y de ese tipo de clima cálido tropical cuenta con una cocina y comedor muy amplios de 
35m
2
 (5mx7m), en donde se puede apreciar una vista espectacular desde sus típicos ventanales 
otorgándole un estilo ameno y familiar.     
2.2.5.2. Infraestructura básica 
Albergue Arazá posee una infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de los turistas. 
Tiene capacidad para 12 personas, las cuales se distribuyen en 6 habitaciones con camas simples y 
dobles; en cuanto a la alimentación, las propietarias del albergue preparan los deliciosos platos típicos 
de la zona como: tilapia, gallina de campo y ofrecen al visitante los frutos que se producen en la zona. 
En los servicios básicos, el albergue cuenta con 2 servicios higiénicos equipados con lo necesario para 
la comodidad del turista, 3 duchas 2 de agua caliente y 1 de agua fría, además existe servicio de 
lavandería (piedra de lavar). 
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El Centro Turístico tiene servicio de agua entubada limpia, la cual proviene directamente de una 
vertiente natural, en donde el agua posee minerales esenciales para el ser humano como Na, Ca, fe y 
Mg.  
 
Imagen Nº 9 Habitación del Centro 
Turístico Fotografía Andrés Dueñas 
 
Imagen Nº 10 Sala de Estar del Albergue       
Fotografía Andrés Dueñas  
2.2.5.3. Actividades y usos  
Sus propietarios el Sr. Miguel Alvarado, la Sra. Iraldita Cousin, su hija Irma Alvarado Cousin y la Sra. 
Pastorita Alvarado, son un grupo de personas amables, solidarias, y entregadas totalmente al turismo 
responsable; además de dedicarse a las tareas típicas agrarias para su sustento diario, reciben al turista 
con una cálida bienvenida; y ofrecen las siguientes actividades: caminatas deportivas, senderismo 
camping, hiking pesca, y las actividades propias de una finca agro turística como ordeño de vacas, 
recolección de frutos de temporada, recolección de alimentos como: yuca, plátano, verde, papa china. 
También se puede adquirir algunos productos procesados y propios de la finca como: quesos, yogurt, 
mermelada y pulpa de frutas. 
También se realizan caminatas nocturnas o al amanecer, las personas realizan estas caminatas a la 
montaña acompañadas de antorchas; con el propósito de recibir el amanecer pues es un método de 
purificación y es una experiencia única. Los costos de las actividades son:  
 Noche de Hospedaje $10 USD pax. 
 Alimentación $10 USD pax. (Desayuno, Almuerzo y Cena) 
 Camping $4 USD pax. 
 Pesca al peso 1Kg de Tilapia $10 USD; 0.5Kg de Tilapia $6 USD. 
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 Productos procesados: Queso $3 USD, mermelada $2 USD, yogurt $4 USD, pulpa de frutas $2 
USD. 
 Resto de actividades sin costo adicional. 
 
Imagen Nº 11 Recolección de Yuca Fotografía Andrés Dueñas 
  
Imagen Nº 12 Recolección de Frutas Fotografía Andrés Dueñas 
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Imagen Nº 13 Senderismo Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.5.4. Estado de conservación 
Por la ubicación geográfica del albergue sus recursos naturales y paisajísticos, es catalogado como un 
atractivo en buen estado de conservación, ya que los propietarios siempre se encargan de mantener el 
lugar limpio, cuidado y en buenas condiciones para el visitante.  
 
Imagen Nº 14 Vista Panorámica del Río Magdalena Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.5.6. Vías y formas de acceso 
El viaje dura alrededor de 3 horas y 10 minutos desde la ciudad de Quito; para llegar a la zona se debe 
tomar la vía Calacalí-La Independencia, donde se llega al desvío a Pacto, y continua con el camino 
hasta la Y de Gualea Cruz, donde luego de 35 minutos encontramos la Comunidad de Urcutambo, 20 
minutos después por el mismo camino encontramos la Comunidad El Chontal, desde ahí se recorre por 
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50 minutos caminado y en automóvil 15 minutos una vía de tercer orden la misma que llega hasta el 
Centro Turístico “Albergue Arazá” que se encuentra ubicado en Magdalena Media. 
 
Imagen Nº 15 Acceso al Albergue Arazá Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.5.7. Temporalidad de acceso 
Se encuentra abierto los 365 días del año. Puesto que las vías de acceso están en condiciones 
aceptables, ya que es una vía de tercer orden. 
2.2.5.8. Asociación con otros atractivos  
Existen algunos atractivos cercanos al centro turístico, los cuales se pueden visitar durante su estadía, 
como:  
 El Mariposario  
 La Cueva de los Tayos,  
 Las Plantaciones de Lufa  
 San José de Magdalena y su producción de alimentos orgánicos 
 El Albergue Neo Tropical de “El Chontal”  
 La Eco-aldea Chontal, Red de Fincas Orgánicas Asociadas  con la Ecoaldea.  
 La Cascada “Salto del Puma”   
 La Reserva de Bosque Protector “Los Cedros” 
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Imagen Nº 16 Atractivos Turísticos de El Chontal Fotografía Andrés Dueñas 
2.2.6. Jardín Botánico 
Jardín Botánico proviene del latín hortus botanicus. Un jardín botánico es un espacio que mantiene 
colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de realizar investigación científica, 
conservación, exhibición y educación (Wyse Jackson y Sutherland, 2000). Es un referente cultural para 
las ciudades y los ciudadanos, y por tanto, debe ser un espacio abierto a todo tipo de actividades y 
demandas educativas y sociales. A la vez, desde los jardines botánicos se difunde el amor y el respeto 
por el medio ambiente y se colabora con acciones relacionadas con la conservación. International 
Association of Botanic Gardens (1987).   
Con lo anteriormente mencionado se define que un jardín botánico es un lugar con plantas vivas 
abierto al público, cuyo propósito es la exhibición, estudio, interés y conservación de las diferentes 
plantas que pueden existir, logrando de esta manera que los visitantes conozcan mas sobre la flora de 
un área; igualmente son sitios turísticos que permiten conocer más acerca de las plantas, su hábitat y 
diferentes usos. 
Un jardín botánico se caracteriza por: 
 Ser un lugar abierto al público, con servicios de biblioteca y centros de información, para que el 
visitante tenga la facilidad de obtener más información sobre la flora existente en el jardín botánico.   
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 Mantener las plantas adecuadamente etiquetadas, incluyendo en cada rotulo información relevante 
como: nombres comunes en inglés y español, nombre científico, usos, características, ubicación, estado 
de conservación.  
 Poseer una base científicamente fundamentada para las investigaciones de colecciones de plantas, 
las cuales serán manejadas con responsabilidad y compromiso  
 Debe realizar intercambio de semillas u otros materiales con otros jardines botánicos, o estaciones 
de investigación  
 Desarrollar programas de investigación en taxonomía de plantas en herbarios asociados  
 Realizar actividades de educación ambiental para promover en los visitantes la importancia de 
conservación de la diversidad y la compresión sobre el valor de la diversidad de las plantas y las 
amenazas que éstas enfrentan. 
 Desarrollar talleres de capacitación comunitaria local y rural para la conservación  
 Promover y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales mundiales para las generaciones 
presentes y futuras. Buenas Tareas (2013). 
2.2.6.1. Antecedentes  
El jardín botánico más antiguo fue el de Aristóteles que fue creado con fines didácticos en el año 340 
A.C. y posteriormente fue mantenido por Teofrasto. Después, durante el siglo XVI interesados por 
conocer de nuevas especies, aparecieron los primeros jardines botánicos que hacían énfasis a las 
plantas alimenticias y medicinales, luego surgieron clasificaciones más específicas; dentro de estos 
jardines botánicos se encontraban plantas exóticas originarias América y Asia, como producto de los 
múltiples viajes que se realizaban hasta estos lugares. Encarta (2009). 
Entre los primeros jardines botánicos se encuentran: el “Orto Botánico” que fue creado en 1543 por el 
primer Gran Duque de Florencia Cosme de Médicis, en 1545 en Padua se inauguró otro jardín 
botánico, en 1593 en Montpellier (Francia) se creó el jardín de las plantas de Montpellier y 
posteriormente continuaron apareciendo más jardines botánicos en las universidades de los demás 
países europeos: Alemania 1597, Dinamarca 1600, Suecia 1655, España 1755,  en su mayoría estos 
jardines fueron creados en las universidades para estudiar el conjunto molecular y llevar a cabo la 
investigación genética. Y consecuente en casi todas la ciudades importantes comenzaban a aparecer 
mas jardines botánicos, por ejemplo en 1728 en Filadelphia el botánico estadounidense John Bartram 
fundó el primer jardín botánico de los Estados Unidos; y en Londres en el año de 1759 se creo el Jardín 
Botánico “Reales Jardines Botánicos de Kew”. Wikipedia (2013). 
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Finalmente en 1987 con el apoyo de la Unión Mundial de la conservación" (IUCN),  se creó el Botanic 
Gardens Conservation International (BGCI), que en la actualidad es la principal organización mundial 
que trabaja por la conservación de la flora a nivel mundial; a esta esta organización pertenecen 
alrededor de 800 jardines botánicos e instituciones botánicas de más de 120 países; los cuales han 
puesto en marcha la Agenda Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos con el fin 
establecer las condiciones y diferentes formas en que los jardines botánicos pueden contribuir a la 
conservación de la biodiversidad. Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (2008). 
2.2.6.2. Importancia  
Desde el inicio, las plantas han representado un recurso natural muy importante, pues proporcionan 
alimentos, medicinas materiales de construcción, y otros usos mas, satisfaciendo las distintas 
necesidades de personas y animales. En la actualidad los jardines botánicos son espacios 
multipropósitos, donde se realizan actividades didácticas, de educación ambiental, científicas 
(botánica, ecología y horticultura, estudios del hábitat, manejo y restauración), reintroducción de 
especies; de esta manera los propósitos básicos de un jardín botánico son: educación, investigación, 
conservación y turismo. Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A (2000). 
2.2.6.2.1. Educación. Facilita a los visitantes la obtención de información actual sobre las plantas, ya 
que se enseñan las colecciones ya etiquetadas lo que ayuda a reconocer con facilidad la flora de una 
zona específica. Además permiten que niños, maestros y público en general, mediante talleres 
especiales se capaciten sobre temas ambientales y aprovechamiento de la biodiversidad.   
2.2.6.2.2. Investigación. Un jardín botánico facilita la conservación “ex situ”, lo que permite la 
realización de investigaciones que den conocer sobre flora de un determinado lugar, actualizar sus 
datos y usos; estas investigaciones también ayudan a la preservación "in situ" permitiendo la 
recuperación de áreas degradadas mediante la introducción de nuevas especies vegetales resultando 
interesante desde el punto de vista ornamental, económico y  medicinal. 
2.2.6.2.3. Conservación. Un jardín botánico es un lugar a mas de conservar ejemplares de especies 
vegetales endémicas, raras o en vías de extinción de una región, también difunde lo que se debe 
conocer sobre las plantas y su relación con el medio en el que viven, contribuyendo de esta manera con 
la protección de la biodiversidad de una determinada zona, porque transmite un mensaje de educación 
y sensibilización sobre las distintas especies de flora que están en peligro de extinción.  
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2.2.6.2.4. Turismo. El turismo verde genera importantes ingresos económicos, y la visita a los jardines 
botánicos se ha convertido en una gran opción turística para mantenerse en contacto con la naturaleza, 
ya que los visitantes no solo se liberan del estrés diario de la ciudad sino que también toman conciencia 
sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. 
2.2.6.3 Tipos de jardines botánicos. 
Todos los jardines botánicos cual sea su tipo, cumplen un papel importante dentro de la educación 
ambiental y su difusión por la conservación de la biodiversidad; y de acuerdo a sus características los 
jardines botánicos pueden ser:  
2.2.6.3.1. Jardín multipropósito o clásico. Son jardines que tienen fines recreativos, educativos y 
científicos; generalmente son creados y manejados por las universidades, y son financiados por el 
gobierno. En este tipo de jardines se realizan con frecuencia investigaciones particularmente en 
taxonomía, y están relacionados con otros herbarios y laboratorios botánicos.  
2.2.6.3.2. Jardines ornamentales. Se caracterizan por su jardinería decorativa, que conjugan una belleza 
paisajística, tienen colecciones de plantas principalmente ornamentales; estos jardines son 
esencialmente recreativos y no necesariamente tienen que ser creados con fines investigativos y 
educativos. Los jardines ornamentales pueden ser privados o públicos. 
2.2.6.3.3. Jardines históricos. Son los primeros jardines que se crearon enfocados en el estudio de la 
medicina, algunos se mantienen activos y continúan realizando cultivos e investigaciones de plantas 
medicinales y educan sobre la preservación de las plantas.  
2.2.6.3.4. Jardines para la conservación. Son jardines donde exclusivamente se encuentran plantas de 
zonas de vida específicas, con el propósito de preservar la diversidad biológica y genética y conservar 
las especies vegetales de esa zona; algunos incluyen o tienen áreas asociadas con vegetación natural 
adicional a las colecciones cultivadas. Los jardines para la conservación contribuyen con la educación 
ambiental.  
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2.2.6.3.5. Jardines universitarios. Tienen fines netamente didácticos e investigativos, llamado también 
jardines de Investigación científica. 
2.2.6.3.6. Jardines botánicos y zoológicos combinados. Estos lugares exhiben conjuntamente flora y 
fauna y de este modo los visitantes comprenden de mejor manera la interrelación y la función de cada 
uno de los elementos que componen la naturaleza, y mediante estos jardines se pueden mantener y 
conservar los hábitats de muchas especies de plantas y animales.  
2.2.6.3.7. Jardines culturales y educativos. Son jardines enfocados en un tema en particular por 
ejemplo: las orquídeas, la etnobotánica, las plantas medicina, bonsáis, plantas carnívoras y acuáticas, 
etc., pero todos con fines de apoyo en la educación, la ciencia, la conservación. Son creados en 
espacios naturales o seminaturales, establecidos para el manejo y protección de especies nativas.  
2.2.6.3.8. Jardines agro-botánicos y de germoplasma. En estos jardines se encuentran colecciones “ex 
situ” de plantas que tienen un valor potencial para la conservación. Son estaciones experimentales que 
generalmente no se encuentran abiertos al público, pues se dedican exclusivamente a investigaciones, 
reproducción de plantas y agricultura; y están asociadas con institutos de agricultura y reforestación. 
2.2.6.3.9. Jardines de turismo o recreativos. Creados con fines recreativos, especialmente en las zonas 
con una gran biodiversidad que debe ser conservada y preservada, estos jardines están totalmente 
abiertos al público, y dan a conocer a los visitantes sobre la importancia ancestral, medicinal y otros 
diferentes usos que tienen las plantas de una zona especifica. Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A 
(2000).  
2.2.7. Actividad turística 
Es el conjunto de actividades que se ponen a disposición del turista, con el objetivo de que los recursos 
naturales de una zona sean aprovechados responsablemente para generar ingresos económicos. Dentro 
de la actividad turística participan cuatro elementos básicos que se interrelacionan entre sí:  
 Demanda: son las personas que consumen los bienes y servicios turísticos. 
 Oferta: son los bienes, productos y servicios que se ofrecen al turista, y los cuales convierten su 
visita en una experiencia única. 
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 Espacio geográfico: es el lugar que se visita y donde se conjuga la oferta y demanda 
 Los operadores del mercado: son las agencias turísticas, compañías de transporte, etc., que 
facilitan la interrelación entre la oferta y la demanda.  
Dentro de las acciones que componen la actividad turística como tal, la Comunidad El Chontal se 
desenvuelve de la mejor manera dentro de la prestación de servicios de alojamiento, alimentación, 
entretenimiento, ya que cuentan con la ayuda del Comité de Turismo Manduriacos, el cual  ha 
elaborado un sin fin de actividades ayudan a mejorar el rendimiento de cada uno de los albergues y 
centros turísticos que ahí existen. 
2.2.8. Promoción turística 
Según Ortigoza y Gómez Arreola (2010). promoción turística “es una actividad integrada por un 
conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el 
surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación 
de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica”. Por lo tanto la promoción 
turística incrementa la afluencia turística de un lugar determinado, enfatizándolo como un destino que 
ofrece experiencias únicas para el visitante. 
2.2.8.1. Destino turístico 
Un destino turístico es el lugar natural o cultural que se promociona y ofrece al turista las instalaciones 
y servicios que le permitirá satisfacer sus necesidades; por eso Pearce (1989). considera que destino 
turístico es “Una  amalgama  de productos y servicios disponibles en una  localización determinada y 
capaces de atraer visitantes desde cualquier lugar de origen”. 
2.3 Fundamentación Legal 
La presente investigación se desarrolló basándose en la Constitución vigente de la República del 
Ecuador, donde el TÍTULO VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo: Biodiversidad y 
Recursos Naturales, Sección primera Naturaleza y Ambiente, Art. 395.- La Constitución reconoce 
los siguientes principios ambientales dice:  
El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de 
la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
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En la Sección Tercera Patrimonio Natural y Ecosistemas, Art. 404.- El patrimonio natural del 
Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 
cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 
zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
Fundamentándose en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
El TÍTULO I De los Recursos Forestales, Capitulo Tres: De los Bosques y Vegetación 
Protectores, Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones  vegetales,  
naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre; 
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la preservación de 
cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; 
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua; 
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional;  
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras  de  infraestructura de interés 
público. 
El TÍTULO II De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, Capítulo Tres: de la 
Conservación de la Flora y Fauna Silvestres, Art. 73.- La flora y fauna silvestre son de dominio del 
Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo 
cual ejercerá las siguientes funciones:  
a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de 
la fauna y flora silvestres;  
c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso 
de extinción;  
d) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación para la 
reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 
f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación de la flora 
y fauna silvestres y su medio ambiente. 
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Con referencia a la LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 
BIODIVERSIDAD, Sección IV, de Otros Mecanismos e Instrumentos para la Conservación In 
Situ, En el Capítulo II de la Conservación Ex Situ, Artículo 51.- El Estado fortalecerá la 
conservación de la biodiversidad silvestre ex situ como complemento de la conservación in situ y en la 
medida que se recuperen las poblaciones silvestres en su medio natural en condiciones controladas y 
documentadas. 
Serán objeto prioritario de conservación ex situ las poblaciones, razas o variedades y el material 
genético que: 
a) Se encuentren reducidas, en estado de erosión genética o amenazadas de extinción. 
b) Representen un valor estratégico científico o económico, actual o potencial. 
c) Sean aptas para el cultivo, domesticación o mejoramiento genético de las mismas, o que hayan sido 
objeto de mejoramiento, selección, cultivo y domesticación; 
d) Cumplan una función clave en las cadenas tróficas, especialmente aquellas que sirven para el control 
biológico; 
a) Sean parientes silvestres de especies cultivadas; 
b) Se encuentren actualmente en colecciones de agro biodiversidad; y, 
g) Constituyan especies con un particular significado religioso, sagrado o cultural. 
El Ministerio de Ambiente fomentará la elaboración del Inventario Nacional de Biodiversidad que 
incluirá los registros existentes en herbarios, jardines botánicos, zoológicos, zoocriaderos, museos de 
historia natural, centros de rescate, y otros establecimientos; así como en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.  
Al ser la diversidad biológica un tema de interés público, la investigación realizada pretende contribuir 
con la conservación y preservación de la biodiversidad existente dentro de los bosques de nuestro 
territorio y en especial de las especies vegetales con diversas utilidades; además de tratar de introducir 
nuevas especies de otros pisos climáticos y lugares, ya que eso mejoraría de sobremanera la 
diversificación de especies vegetales en este caso, puesto que muchas especies están en riesgo de 
desaparecer como consecuencia de la destrucción de sus hábitats es conveniente la creación de un lugar 
destinado para su producción, conservación, disfrute e investigación., por lo tanto el Jardín Botánico 
dedicara todo el esfuerzo para que todo lo expuesto legalmente sea cumplido.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales 
3.1.1. Ubicación del lugar 
3.1.1.1. Ubicación política 
El proyecto realizó en la parroquia de García Moreno que se localiza en la Cordillera Sur-Occidental 
del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura; dentro de una zona de clima subtropical en donde 
podemos hallar muchos pisos climáticos en donde se desarrollan diferentes especies de flora y fauna, el 
clima de la parroquia es húmedo tropical, debido a que se ubica en la bio- región del Chocó 
3.1.1.2 Ubicación Geográfica 
Altitud:   1200 msnm a 1900 msnm  
Latitud:  0º 17’ N 
Longitud:   79º 1’ O 
Temperatura:  18 °C a los 25 °C 
Precipitación anual:  730 a 3,318 mm. 
 
3.2. Métodos  
3.2.1. Diseño de la Investigación 
El proyecto utilizó el método científico con carácter cualitativo para generar propuestas alternativas de 
solución a problemas de la realidad social y educativa, además tuvo un enfoque cualitativo, según 
Hernández (2003). “Utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación”. 
La Investigación utilizada fue Descriptiva, según  Jarrín (2003). “Se basa en la observación, se produce 
cuando se describe y explica detalladamente el suceso o fenómeno objeto de investigación”, el trabajo 
se apoyó en la Investigación de Campo, como lo indica Gutiérrez (1995) “Es una actividad científica 
exploratoria, mediante la cual se realizará la observación de los elementos más importantes del objeto 
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que se investiga para obtener la captación de los casos y fenómenos a primera vista”, por eso se utilizó 
la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 
3.2.2. Población y Muestra 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” tiene una visita de 800 turistas al año. (Coordinadora de Turismo 
Manduriacos). 
3.2.1. Muestra 
Para conocer el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 
N=  Población  
PQ= Constante 0,25 
E= Margen de error 5% 
K= Constante 2 
n= tamaño muestral ¿x? 
 
  PQ
K
E
N
PQN
n








2
1
*
 
 
 
66.266n  
3.3. Caracterización de Variables 
Variable: Jardín Botánico 
Son instituciones habilitadas por un organismo público, privado o asociativo (en ocasiones la gestión 
es mixta) cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Se 
caracterizan por exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se cultivan para conseguir alguno 
de estos objetivos: su conservación, investigación, divulgación y enseñanza. 
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Variable: Actividad Turística 
Son acciones de prestación de servicios de alojamiento, restauración, entretenimiento, mediación entre 
la oferta y la demanda y son también las destinadas directa o indirectamente a facilitar el movimiento, 
estancia y servicio de viajeros. 
3.4. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Para la Investigación de Campo, se trabajó con las técnicas de observación directa, encuesta y 
entrevista, según Gutiérrez (1995). “Consiste en la inspección y estudio por medio de los sentidos de 
las características más sobresalientes del hecho o fenómenos por investigar”. Mientras que la encuesta 
acorde Jarrín (2003). “Es formular una serie de preguntas, referente a un  tema que es  de actualidad, 
está vigente y es importante para fines del proceso investigativo”, por el contrario la entrevista como lo 
indica Gutiérrez (1995). “Es la obtención de información oral por parte del entrevistado, recabada por 
el entrevistador en forma directa”. 
Además el instrumento utilizado en la observación directa fue la ficha de observación, según Jarrín 
(2003). “Son hojas diseñadas para llenar una serie de datos pre establecidos de acuerdo al tema que se 
está investigando; sirve de guía para registrar mediante la observación del investigador en el lugar 
seleccionado, los hechos, las circunstancias fenómenos o procesos que se están produciendo”. En 
cambio para la encuesta y entrevista el instrumento primordial fue el Cuestionario, como lo indica 
Jarrín (2003). “Es un instrumento técnico creado, diseñado y elaborado por el investigador para buscar 
información específica del tema que está investigando”. 
Los instrumentos del trabajo de investigación fueron validados por Docentes expertos de la Carrera de 
Turismo Ecológico que tienen conocimiento del tema; confiabilidad, para lo cual se realizo una prueba 
piloto con 40 encuestas a los visitantes del Albergue Arazá, los resultados se sometieron al análisis con 
expertos, obteniendo un promedio 76%, que nos indica que son confiables. 
3.5. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
La investigación para el procesamiento y análisis de datos, cumplió los siguientes pasos: 
1. Recopilación de información bibliográfica, la que posteriormente mediante la lectura científica fue 
analizada y ordenada. 
2. Elaboración, validación y corrección de los instrumentos utilizados en la investigación de campo. 
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3. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
4. Tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 
5. Elaboración de cuadros y gráficos, acorde con los datos obtenidos en las encuestas.  
6. Interpretación y análisis de los gráficos y cuadros estadísticos realizados 
7. Redacción final del informe. 
 
El análisis de los resultados obtenidos se relacionó con la información recolectada de fuentes 
bibliográficas; de tal manera que se complementó a la investigación, y se fijó una idea clara de los 
detalles que deben incluirse en la Propuesta para ayudar en la promoción del Albergue Arazá. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1 Factores de estudio 
4.1.1. Diagnóstico 
Se tomó en cuenta la potencialidad ecoturística del albergue, como ubicación geográfica, riqueza de 
especies de flora y fauna, accesibilidad, infraestructura turística, personal y la aceptación del proyecto 
por tal razón se diseñó un jardín botánico con fines turísticos.   
4.2.2. Diversidad vegetal 
Dentro de la flora se encontró 47 especies diferentes en cuanto al uso de las mismas, propósito para el 
cual se las utilizó, se tomó en cuenta 4 medicinales, 4 ornamentales, 5 alimenticias, 5 maderables y 3 
ecológicas, culturales y ancestrales para incluirlas dentro del jardín.  
4.3.3. Diseño del Jardín Botánico 
Se tomó en cuenta el espacio adecuado para la implementación del mismo, este espacio fue el sector de 
la Isla donde con sus 80m tiene las características adecuadas para el desarrollo del proyecto, además se 
utilizó el programa Adobe Reader para su diseño. 
4.2 Encuestas 
En la presente investigación se aplicó 266 encuestas al público que visitó el Centro Turístico 
“Albergue Arazá”, con la finalidad de conocer el perfil del visitante que llega el centro y para saber las 
necesidades que cada uno de ellos tiene, este trabajo se lo realizó durante el mes de Junio del 2012. Los 
resultados obtenidos durante el trabajo de campo fueron tabulados, para luego ser procesados en 
términos de medidas descriptivas de frecuencias y porcentajes, y finalmente se procedió a su 
interpretación proyectando  los resultados que se presentan a continuación.   
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4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 
Procedencia de los Encuestados  
 
Gráfico Nº 1 Procedencia de los Visitantes 
El 59% de los encuestados fueron turistas extranjeros procedentes de Europa y el 41% fueron turistas 
nacionales. Indicando que el lugar empieza a tener una importante difusión y acogida turística no solo a 
nivel nacional, sino también a nivel internacional, indicando que la información con respecto a las 
plantas debería estar en Ingles.   
Edad de los Encuestados 
 
Gráfico Nº 2 Edad de los Visitantes 
Los resultados muestran que el 44% de los encuestados son jóvenes, el 32% adultos, el 11% 
adolescentes, el 9% pertenecen a la tercera edad, y el 4% son niños. Mostrando que la población joven 
y adulta son los que más visitan el lugar, pues desean conocer acerca de la naturaleza y en la vida 
cotidiana de la comunidad; además estas cifras nos indican que la población aprovecha su tiempo libre 
para viajar y compartir sus familiares y amigos. 
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Condición de visita el Centro Turístico 
 
Gráfico Nº 3 Condición de Visita 
El 44% de encuestados visitan el centro de rescate acompañado de su familia, el 23% lo visitan con 
amigos, el 16% en tour organizado, el 11% en pareja, y el 6% lo visitan solos. Revelando que al ser 
visitados por familias por consiguiente también asisten niños al lugar, por lo que el jardín botánico y la 
información que en él se encuentre debe ser interpretativo y entendible para todas las edades. 
Frecuencia con que es visitado el Centro Turísticos  
 
Gráfico Nº 4 Frecuencia de Visita 
El 84% de los encuestados visitó el centro turístico por primera vez, y el 16% lo han visitado dos o más 
veces. Demostrando que el lugar con su atractivo natural y bien conservado, brinda al visitante la 
oportunidad de experimentar el agroturismo; esta razón motiva el retorno del turista. 
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Medio por el cual conocen el Centro Turístico 
 
Gráfico Nº 5 Medio por el cual conocen el Centro Turístico 
El 47% de encuestados conocen el lugar mediante de la Red de Turismo de Intag, el 24% por las tours 
operadoras, el 16% por amigo y familiares, y el 13% a través del internet. Evidenciando el gran 
desarrollo de la red turística de la zona pues constantemente mejoran los servicios e implementan más 
actividades para que el turista visite el lugar y las experiencias vividas sean compartidas con otras 
personas.  
Ocupación de los Encuestados 
 
Gráfico Nº 6 Ocupación de los Visitantes 
El 54% de los encuestados son profesionales, el 20% estudiantes, el 17% jubilados y el 9% amas de 
casa. Indicando que el albergue es un lugar de interés investigativo por parte de los profesionales y de 
refuerzo del conocimiento con respecto a los estudiantes, obviamente aprovechando la diversidad de la 
zona. 
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Razones que motivan la visita al Centro Turístico 
 
Gráfico Nº 7 Motivaciones por las que visitan el lugar 
El 25% de los encuestados visitan el lugar para realizar actividades agro-turísticas, el 23% por tener 
contacto con la naturaleza, el 20% por compartir con familia y amigos, el 15% por conocer el lugar, el 
12% por recreación y ocio, y el 5% va por motivos investigación. Evidencia que los turistas muestran 
interés en integrarse a las actividades diarias de la comunidad.  
Apreciación sobre la información proporcionada al visitante 
 
Gráfico Nº 8 Apreciación sobre la información proporcionada 
El 76% de los encuestados manifestó que la información proporcionada sobre el lugar, su flora y fauna 
no es suficiente, en cambio el 24% contesto que la información fue la adecuada. La respuesta de 
insatisfacción por parte del visitante se asienta en que las personas del centro turístico brindan una 
información muy superficial la cual genera un poco de insatisfacción al turista. 
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Presencia de Centros Agro-turísticos en la zona 
 
Gráfico Nº 9 Conocimiento de otros centros turísticos 
El 95% de los encuestados no conocen de otros centros agro- turísticos en la zona, pero un 5% indicó 
que si conocen  de otros centros turísticos que se dedican al agroturismo como son: La Reserva los 
Cedros, El Orquideario y el Mariposario, lo que indica que el Centro Turístico “Albergue Arazá” poco 
a poco se ha convertido en un punto de interés dentro de la zona de Intag, destacando así su 
importancia dentro del campo turístico.  
Evaluación de los servicios turísticos que brinda el Centro Turístico al visitante 
 
Gráfico Nº 10 Evaluación sobre los servicios que proporciona el centro turístico 
El 58% de los encuestados evalúan a los servicios del centro turístico como excelente, el 36% como 
bueno y el 6% como malo. En ambas respuestas positivas los encuestados concuerdan que los 
propietarios del Centro Turístico “Albergue Arazá” realizan una labor y esfuerzo por brindar a los 
turistas una experiencia única a través del agroturismo; en cambio los que contestaron negativamente 
mencionan que al lugar le falta información sobre las plantas que ahí se pueden observar, e 
información acerca de otros atractivos del lugar.   
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Aceptación de un Jardín Botánico por parte del visitante 
 
Gráfico Nº 11 Aceptación de un jardín botánico por parte de los visitantes 
El 100% de los encuestados desean conocer más sobre las diferentes propiedades de las plantas a través 
de un Jardín Botánico, lo que respalda y sustenta el desarrollo del presente proyecto. 
Jardín Botánico una nueva opción para el desarrollo turístico del centro  
 
Gráfico Nº 12 Jardín Botánico como nuevo atractivo turístico 
El 89% de los encuestados contestaron positivamente, mientras que el 11% contesto que no. La 
población que contesto si, indicó que un jardín botánico a más de convertirse en un nuevo atractivo del 
centro turístico que ayudará a incrementar la afluencia turística del lugar, también será un sitio para la 
investigación pues permitirá conocer más acerca de las diferentes utilidades que brindan las plantas de 
la zona, logrando así un desarrollo turístico con beneficios equitativos.  
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Información que desea conocer el visitante sobre la flora 
 
Gráfico Nº 13 Beneficios de las plantas más importantes 
El 30% de los encuestados desean conocer sobre las utilidades medicinales de las plantas, el 24% 
utilidades alimenticias, el 19% utilidades en la industria, el 11% sobre su función ecológica, el 10% 
sobre su importancia étnico-cultural y el 6% sobre sus usos ornamentales. Estableciendo que el tipo de 
información de cada planta debe incluir las utilidades mencionadas anteriormente, pero se debe hacer 
referencia a las propiedades medicinales, porque en la actualidad las personas están interesadas en 
conocer más sobre la medicina natural.  
Tarifa a pagar por el ingreso al Jardín Botánico 
 
 Gráfico Nº 14 Tarifa de ingreso para el jardín botánico 
El 61% expresó que estaría dispuesto a pagar $2.50 por el ingreso al jardín botánico, el 24% pagaría 
$2, y el 15% pagaría $3. Indicando que $2.50 es un precio módico, ya que es un precio que está al 
alcance de todos los visitantes, además se convierte en un ingreso más para los propietarios del centro 
turístico, estos ingresos permitirán cubrir los gastos de mantenimiento del lugar. 
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4.2. Jardín Botánico del Centro Turístico Albergue “Arazá” 
4.2.1. Presentación  
El presente trabajo constituye una herramienta de promoción turística y conservación de la flora dentro 
del sector El Chontal, y con el diseño de un jardín botánico promocionar la zona rica en recursos 
naturales en especial de plantas endémicas y hábitats casi sin intervención del hombre, brindando la 
oportunidad de conocer este ecosistema en estado natural, esto se logra con la participación de la 
comunidad y también de los visitantes, ya que sin la colaboración de estos elementos este hermoso 
paraíso se verá amenazado por la explotación minera e incluso por la tala desmedida de árboles, 
haciendo que el turismo tenga una acogida mucho más relevante dentro del trabajo en equipo de la 
comunidad. 
4.2.2. Objetivos  
4.2.2.1. Objetivo general 
Diseñar un Jardín Botánico en el Centro Turístico “Albergue Arazá”, tomando en cuenta las 
características físicas y ecológicas del lugar, siendo así un nuevo atractivo. 
4.2.2.2. Objetivos específicos 
Describir las principales especies vegetales apropiadas para el jardín botánico. 
Diseñar el jardín botánico tomando en cuenta las necesidades y expectativas del visitante. 
4.2.3. Comunidad El Chontal  
La comunidad El Chontal está conformada por 45 familias que se dedican a las labores agrarias, sin 
embargo el turismo ha sido trascendental dentro de la misma, ya que la presencia de comités de 
turismo y redes turísticas han llevado a que este sitio obtenga un buen posicionamiento dentro del 
turismo, entre las más imponentes características que posee la zona esta su gran diversidad de flora, 
fauna y paisajes aun conservados casi en su totalidad.    
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Una de las fortalezas más significativas de este sector es la nueva carretera construcción Otavalo- 
Esmeraldas, brindándole mas oportunidades para que sus atracciones sean conocidas por los visitantes, 
dando lugar al mejoramiento del turismo comunitario ya implementado, generando así muchos más 
ingresos económicos y obviamente un beneficio equitativo entre la naturaleza y la comunidad, es decir 
un turismo sustentable al 100%. 
4.2.4. Centro Turístico “Albergue Arazá” 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” es propiedad de la familia Alvarado Cousin, cuya amplia visión 
del turismo responsable para con la naturaleza ha generado aceptación de la Red de Turismo de Intag, 
además la propiedad cuenta con las características y los lineamientos necesarios para brindar una muy 
buena atención y servicio al visitante.  
El albergue cuenta con una gran diversidad de flora endémica e introducida, por lo tanto es muy 
importante para el lugar dar a conocer al visitante la existencia de estas fabulosas plantas, 
transmitiendo los conocimientos más relevantes y que han pasado de generación en generación sobre 
las mismas, por lo tanto se pretende que con la presencia de un jardín botánico estos conocimientos no 
desaparezcan y permanezcan en las generaciones venideras. Comentario personal Alvarado (2013). 
 
Imagen Nº 17 Centro Turístico Albergue Arazá Fotografía Andrés Dueñas 
 
4.2.5. Jardín Botánico 
El Jardín Botánico del Centro Turístico “Albergue Arazá” será un Jardín de Turismo o Recreativo, 
pues al estar dentro de una zona rica en diversidad en buen estado de conservación, dará a conocer a 
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los visitantes sobre la importancia ancestral de muchas de las plantas de la zona de Intag; además en la 
actualidad la medicina natural está siendo muy utilizada razón por la cual las personas desean conocer 
más sobre las propiedades medicinales y alimenticias de las plantas con el fin de mejorar sus salud. Por 
lo cual el Jardín Botánico “Albergue Arazá” estará totalmente abierto al público dando a conocer a los 
visitantes los diferentes usos que tienen las plantas de la zona. 
4.2.6. Diseño Técnico del Jardín Botánico 
4.2.6.1. Estudio técnico 
Para el estudio técnico se buscó un lugar privilegiado para el posicionamiento del jardín botánico, 
tomando en cuenta algunas condiciones como la hidrografía, en donde se determino que el rio 
Guayllabamba es el principal afluente y que el rio Magadalena como delimitante de la propiedad es el 
afluente tomado en cuenta para la implementación del jardín botánico, en cuanto al relieve de la zona 
se tomo en cuanta el sector de la isla la misma que tiene una superficie de 80m
2
, la infraestructura con 
la que cuenta el centro turístico y la accesibilidad hacia el lugar la misma que en su haber tiene un 
sendero directo hacia la Isla, este comienza en la casa y tras el recorrido de 25 minutos se llega a la 
entrada del Jardín, luego de ello se obtuvo un diseño preliminar para la mejor opción de ubicación. 
Ubicación  
El estudio determinó que de acuerdo a las condiciones mencionadas el espacio que mejor se adapta es 
el área de la Isla, llamada así por su posicionamiento dentro de la propiedad, esta Isla se encuentra en el 
centro del río Magdalena la cual tiene la forma de una gota la misma que es el límite de la nombrada 
propiedad. Este lugar es tomado en cuenta porque está dentro de un espacio que brinda áreas de acceso 
disponibles y a su vez está cerca de lugares en donde los visitantes tienen las facilidades de servicios 
como: hospedaje, restaurante,  área de camping, senderos entre otros.  
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Imagen Nº 18 Dimensiones del Jardín Botánico  
Inventario de flora del Centro Turístico Albergue “Arazá” 
Este inventario incluye las plantas que están dentro del jardín botánico y que se ubicarán luego de 
haber realizado el diseño florístico; la ubicación de las plantas se las realizó por las características 
particulares que cada una tiene es decir por los usos, dándole así clasificación de jardín botánico de 
turismo o recreativo.    
Por las condiciones geográficas y ecológicas en las que se encuentra el sector de El Chontal, las 
especies seleccionadas para el jardín botánico son exclusivas del bosque subtropical además de unas 
cuantas especies ornamentales y otras introducidas. Incluso, la utilización de estas especies nos brinda 
una ventaja que es el escaso uso de agua para el riego ya que existen precipitaciones frecuentes, las 
características fisiológicas de las mismas especies, las mismas que no requieren un cuidado técnico o 
minucioso, estas particularidades benefician al jardín en cuanto al uso adecuado del recurso y los bajos 
costos de mantenimiento.   
Las plantas identificadas son las siguientes:  
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Cuadro Nº 1 Flora del Jardín Botánico 
PLANTAS MEDICINALES 
NOMBRE 
COMÚN  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  
USOS 
Yuquilla Justicia pectoralis 
Jacq. 
Medicina tradicional, desinfectante, cicatrizante, 
sedante, astringente y  antipirético.  
Ortiga de Monte Urtica dioica L. Analgésica,  antialérgica, antianémica, antinflamatoria, 
antirreumática y  astringente. 
Antorcha Alpinia zerumbet  B. 
Burtt & Smith 
Diuréticas y para aliviar la fiebre y enfermedades 
respiratorias. 
Hierba Mora Solamun 
aloysiifolium Dunal. 
Antialérgico, antinflamatorio. 
Macadamia Macadamia 
integrifolia F. Muel 
Control del colesterol (Aceite omega 7), hidratación de 
la piel. 
Mil Amores Centranthus ruber L. Sedante natural, control de nervios. 
Dulcamara Solanum dulcamara 
L. 
Reumatismo, gota, afecciones respiratorias, catarros 
crónicos, tos ferina, bronquitis y asma. 
Escancel Cordyline terminalis 
L. 
Afecciones respiratorias, catarros crónicos, tos ferina, 
bronquitis y asma. 
Hierba Luisa Cymbopogon citratus 
L. 
Afecciones digestivas, tratamiento del helicobacter 
pylori.  
PLANTAS ORNAMENTALES 
NOMBRE 
COMÚN  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  
USOS 
Buganvilla Bouganvillea 
spectabilis Willd. 
Ornamental, estética. 
Rabo de Mono Acalypha hispida 
Burm. F. 
Ornamental, decorativa. 
Corazón Herido / 
corazón sangrante 
Clerodendrum 
thomsoniae Balf. 
Ornamental, estética. 
Sensitiva Mimosa Pudica L. Ornamental, decorativa, trabajo experimental por sus 
hojas sensibles.  
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Meramelindas Impatiens walleriana 
Hook. F.  
Ornamental, estética. 
Flor de Cera Hoya carnosa (L.F.) 
R. BR. 
Ornamental, decorativa, muy apetecida por los 
colibríes. 
PLANTAS ALIMENTICIAS 
NOMBRE 
COMÚN  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  
USOS 
Arazá Eugenia stipitata 
Mc.Vaugh 
Jugos, batidos. 
Guayabilla Eugenia victoriana 
Cuatrec. 
Mermeladas, yogourt. 
Limón Mayer Citrus meyerii (L.) 
Burm. F. 
Jugos, aderezo para ensaladas. 
Cacao Theobroma cacao L.  Chocolate, cocteles. 
Borojó Borojoa patinoi 
Cuatrecasas. 
Jugos, yogourt. 
Mangostino Garcinia mangostana 
L. 
Jugos, batidos, yogourt. 
Naranja Citrus margarita L. Jugos, mermeladas.  
Mandarina Citrus reticulata 
Blanco. 
Jugos, mermeladas. 
Guayaba Psidium guajava L. Mermeladas, yogourt, avenas. 
Papaya Carica papaya L. Jugos, batidos. 
Café Coffea sp L. Esencia, producto de exportación. 
Coco Cocos nucifera L. Jugos, batidos. 
Pitahaya Hylocereus undatus 
Britton & Rose 
Mermeladas, yogourt. 
Plátano Musa x paradisiaca 
L. 
Batidos, alimento de consumo diario, chuculas, 
coladas, chichas. 
Yuca Manihot esculenta 
Crants.  
Alimento de consumo diario en cualquier forma de 
preparación, es incluso alimento de animales silvestres. 
Caña de Azucar Saccharum 
officinarum L. 
Jugos, panela en bloques y en polvo para exportación.  
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Fresas Silvestres Fragaria vesca 
Coville. 
Mermeladas, postres. 
Limón Mandarina Citrus sp.Tanaka Jugos, frescos. 
 
PLANTAS MADERABLES 
NOMBRE 
COMÚN  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  
USOS 
Laurel Cordia alliodora 
Ruiz & Pav. 
Construcción, ebanistería, mano factura de cajas para 
almacenar alimentos, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas. 
Pacchi Ocotea sp. Kosterm. 
& Pinkley. 
Construcción, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas, cerca viva. 
Guabo Inga sp. Humb. & 
Bonpln. 
Construcción, ebanistería, mano factura de cajas para 
almacenar alimentos, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas. 
Cedro Cedrela montana 
Moritz ex Turcz. 
Construcción, ebanistería, tablas y tablones para cercas 
y recubrimiento de casas. 
Ceibo Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 
Construcción, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas, andamios 
Nogal Juglans regia L.  Construcción, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas. 
Guadua Guadua angustifolia 
Kunth. 
Construcción, largueros de casas, cercas, artesanías, 
instrumentos de uso diario como estacas, columnas de 
construcciones improvisadas. 
Chirimoyo Annona aquamosa L. Construcción, mano factura de cajas para almacenar 
alimentos, tablas y tablones para cercas y 
recubrimiento de casas. 
Balsa Ochroma pyramidale 
Cav. Ex Lam.   
Construcción de embarcaciones, artesanías muy 
cotizadas por la calidad y buen manejo de su madera. 
PLANTAS ECOLÓGICAS, CULTURALES Y ANCESTRALES 
NOMBRE 
COMÚN  
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
USOS 
Guanto o Brugmansia arbórea Componente central de la cosmología y prácticas 
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Floripondio Sweet. shamanicas del pueblo. Sus semillas son suficientes 
para causar alucinaciones intensas. 
Cardosanto Argemone mexicana 
L. 
En medicina popular como antinflamatorio de 
ganglios. 
 
 
Croton Codiaeum 
variegatum L. Juss.  
Ornamental, cerca viva, el látex es un irritante natural, 
utilizada como refugio de aves de paso.  
Pindo Marañón Anacardium 
occidentale L. 
Se ingieren el extracto de la raíz, lo cual  sirve como 
antidiarreico. 
Chilca Baccharis polyantha 
Ruiz & Pav. 
  La infusión de las hojas se utiliza como antidiarreico, 
vulnerario, resolutivo, 
antiflatulento, tónico amargo, antidiabético y en el 
tratamiento de inflamaciones, dolor de estómago e 
insomnio. 
Fuente: Centro Turístico “Albergue Arazá” 
 
Las especies enlistadas permiten establecer los criterios bajo los que va a estar estructurado el diseño 
del jardín.  Está compuesto por 5 bloques de plantas que tienen características comunes de la siguiente 
manera, plantas ornamentales, plantas alimenticias, en donde existirá una subdivisión con plantas 
frutales y vegetales, plantas medicinales, plantas maderables y por ultimo plantas ecológicas, culturales 
y ancestrales; dándole al jardín un aporte estético e interesante; el diseño está compuesto por árboles y 
plantas representativas del bosque subtropical esparcidas por todo el jardín, las cuales exponen el grupo 
de plantas nativas y plantas endémicas, de la zona, ya que dentro de la isla existe un sinfín de ellas por 
lo que se aprovechara este recurso sin la necesidad de deforestarlo.   
Para recorrer el jardín botánico, el lugar contará con un sendero interpretativo autoguiado, y estará 
cercado de árboles, los cuales proporcionarán durante la trayectoria sombra y frescura a los visitantes, 
además el sendero contará con lugares para descansar y admirar la belleza escénica del entorno natural 
que rodea al Centro Turístico “Albergue Arazá”. La visita al jardín debe ser algo sorprendente, lleno de 
aventura para el visitante, donde no solo aprenda sobre las plantas, sino que también conozca las 
relaciones de estas con los animales, logrando de esta manera el total interés y asombro por la 
naturaleza. Por tal razón durante el recorrido el visitante contará con la ayuda de un guía, quien le 
informará sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales.    
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Tamaño del jardín botánico  
La medición del área como potencial para la implementación del jardín botánico se realizó levantando 
datos con el sistema de posicionamiento global (GPS). Además también se midió la superficie con un 
cordón de 50 m el mismo que sirvió para saber la superficie real de la Isla. 
Cuadro Nº 2 Superficies de las Áreas del Jardín Botánico 
Espacio Área 
Estación 1 Medicinales 20 m
2
 
Estación 2 Ornamentales 20 m
2
 
Estación 3 Alimenticias 20 m
2
 
Estación 4 Maderables 20 m
2
 
Estación 5 Ecológicas, Culturales y Ancestrales 20 m
2
 
Centro de Información 10 m
2
 
Bodega   3 m
2
 
Baños   10 m
2 
Sendero  1000m 
Total   123m
2
 
 
 
Accesibilidad 
 
Para el diseño se tomaron en cuenta áreas de entradas y salidas, (Véase ANEXO 3). Según el diseño 
del jardín, éste se encuentra en un lugar accesible al público en general debido a los requerimientos 
mínimos que un visitante necesita para la visita. El acceso está localizado sobre un pequeño jardín a la 
entrada de la propiedad en donde se encuentra la casona, el comedor, la cocina y el área de camping.  
La entrada al jardín está ubicada por el sendero que va hacia la isla, donde al final del recorrido de 700 
m. aproximadamente se encuentra la entrada al jardín botánico, aquí se verá una recepción y 
posteriormente un sendero dentro del jardín que nos lleva dentro de la isla y por ende a las estaciones 
destinadas para la observación de las plantas. 
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Infraestructura 
Acorde con la infraestructura con la que cuenta el Centro Turístico “Albergue Arazá”, el jardín 
botánico brindará al visitante servicios adicionales, como: hospedaje, baños, duchas, lavandería, 
restaurante y actividades agroturísticas típicas como ordeño, recolección de frutos y vegetales, 
alimentación de animales de granja etc. Jardín Botánico de Córdoba (2013).    
Personal 
Es estrictamente necesario que para la buena administración y funcionamiento del jardín, se debe 
contar con personal capacitado, para que las actividades de mantenimiento, guianza y administración 
sean distribuidas de la mejor manera. Las actividades de mantenimiento son primordiales, pues de ellas 
depende brindar un servicio de calidad. El personal del Jardín Botánico del Centro Turístico “Albergue 
Arazá”, está integrado por: 
 Sr. Miguel Alvarado  Propietario y Encargado del mantenimiento  
 Sra. Iraldita Cousin  Propietaria Administradora 
 Sra. Irma Alvarado  Guía y Encargada del mantenimiento 
 Lic.. Bryan Guerra   Guía 
 
Imagen Nº 19 Propietarios del Centro Turístico Albergue Arazá Fotografía Andrés Dueñas 
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4.2.7. Construcción del Jardín Botánico 
Un jardín botánico debe ser lo más natural posible es decir, utilizando los propios recursos y durante su 
construcción se requiere de la ejecución de varias actividades obras de infraestructura y de la 
disponibilidad de los materiales y recursos necesarios, es decir, la limpieza del terreno en donde se va a 
implementar el jardín, la limpieza y adecuación del sendero que lleva hacia el jardín y por ultimo la 
implementación del mismo, además el área determinada para el jardín botánico debe ser un terreno 
relativamente llano con buen drenaje, de fácil acceso tanto para los visitantes como para la 
transportación de las plantas; ya escogido el sitio que en este caso es la zona de la Isla, se realiza una 
caracterización de la misma donde se toma en cuenta flora, fauna, y las condiciones naturales que 
presenta el área. 
4.2.7.1. Limpieza del terreno 
Es el primero de los pasos que se realiza en la zona, consiste en retirar ramas, troncos, rocas, cortezas, 
escombros, basuras, restos extraños y malezas que existieran dentro del área donde se va ubicar el 
jardín botánico, y en lo posible sin alterar la flora que ya existe en el lugar, esta actividad se la realiza 
con el objetivo de dejar completamente limpio y listo para continuar con la construcción. Infojardín 
(2013). 
4.2.7.2. Movimientos de tierras 
Es preciso determinar el lugar que más conviene para el jardín e indicar cómo se deben distribuir los 
distintos elementos que en él se encontrara; incluso el conocer claramente el relieve del lugar facilita la 
construcción de pendientes adecuadas y que de esta manera el agua se dirija a lugares donde tenga una 
salida natural que no deterioren la superficie del área donde se ubica el jardín. 
El movimiento de tierra incluye también el relleno de ciertas zonas a causa de la mala calidad del suelo 
o erosión, ya sea porque es demasiado arcilloso, rocoso, tiene poca profundidad, etc. Para el relleno se 
aprovecha la tierra de excavaciones de estanques, tierra donde yacían los arboles trasplantados, o 
simples pequeñas elevaciones que no permitían un paso adecuado por el sendero, etc. Se toma en 
cuenta la tierra óptima que es la que encuentra entre los primeros 30 cm., esta tierra es rica en 
minerales, nutrientes y otras materias orgánicas. En caso de incorporar tierra vegetal, se la debe 
comprar por metros cúbicos (m
3
); realizando el siguiente calculo: Infojardin (2013). 
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Cuadro Nº 3 Movimiento de tierra 
Volumen de tierra (m3) = largo de la parcela X ancho de la parcela X espesor de tierra a 
aportar.  
Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25x12 m, serían 
necesarios 43 m3 de tierra:  
Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra. 
Fuente: http://articulos.infojardin.com/articulos/construccion-jardines.htm 
Es recomendable tener un deposito con tierra para arreglar senderos, rellenar hoyos y zanjas que a 
futuro se deterioren por causa del clima como las lluvias o crecientes inesperadas del río, el transito de 
los visitantes, el mantenimiento mismo, etc. 
4.2.7.3. Obras de albañilería y equipamiento 
Dentro de esta etapa se incluyen una serie de trabajos como la construcción de: muros, caminos, 
escaleras, rampas, estanques (si son necesarios), cunetas, áreas de descanso, miradores, composteras, 
invernadero, zona de cajoneras y semilleros para los niños, etc. Hay que tener precaución en dejar al 
lado de los caminos tuberías o cunetas que faciliten el desfogue de agua, además si no tiene salidas 
naturales para el agua de lluvia, construcción de canaletas, con una pequeña pendiente, es preciso 
emplear soluciones de riego como como: tubos de PVC enterradas como mínimo a 40 cm o sobre 
algunas de las cajoneras sin que se perciban mucho, y con una cierta pendiente para hacer del riego una 
actividad cómoda, el riego a mano también es una solución e incluso los visitantes podrían participar 
en esta actividad. Infojardin (2013) 
4.2.7.4. Drenaje 
Para el drenaje se toma en cuenta desde el principio el movimiento de tierras, para evitar que el agua de 
la lluvia se acumule y formen charcos que a futuro deterioran el área donde se ubica el jardín botánico; 
un suelo tiende a tener problemas de drenaje cuando: el suelo es arcilloso, el terreno tiene depresiones, 
no tiene una salida natural del agua. Por tal motivo, para saber si el drenaje del suelo no es óptimo, se 
debe prestar atención si tras una lluvia se forman charcos y permanecen luego de varios días, si esto 
ocurre significa que el drenaje es malo, también se puede hacer un hoyo de 60 cm de diámetro x 60 cm 
de profundidad y llenarlo de agua, si después de varios días queda agua en el fondo indica que el 
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drenaje es defectuoso. Al existir un mal drenaje, las plantas sean árboles, arbustos, flores se dañan ya 
que sus raíces se asfixian y los hongos que viven en el suelo aprovechan esta situación para infectarlas, 
inclusive estos hongos de humedad pueden dañar también las cajoneras o la infraestructura del jardín 
botánico como adornos, pasamanos, letreros, etc. Para mejorar el drenaje del suelo se instala una red de 
tuberías para evitar la formación de charcos y así evitar que la superficie del terreno se deteriore. 
También para evitar la instalación de tuberías se hacen pendientes o canaletas para dirigir el agua hacia 
una salida natural que no afecte el área del jardín; otra opción es nivelar el terreno eliminando los 
hoyos donde se acumula el agua, para instalar un sistema de drenaje, se deben seguir los siguientes 
pasos:  
1. Trazar en el terreno líneas a manera de espina de pescado, estas líneas se las realiza con cal o 
yeso, esto permite conocer por donde pasaran las tuberías. Las zanjas laterales deben unirse a la 
principal formando un ángulo de 60° y deben tener una distancia de 2 metros. 
2. Una vez trazado las líneas, se cavan zanjas de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho; todas las 
zanjas deben ser excavadas con una ligera inclinación para que el agua pueda correr. 
3. Al fondo de cada zanja se coloca una capa de 8-10 cm de espesor de grava. 
4. Encima de la grava instalar los tubos para drenaje, que son unos tubos contraídos con múltiples 
agujeros pequeños.  
5. Instalados los tubos, se coloca otra capa de grava de 20-25 cm y se extiende una tela geotextil que 
actué como filtro, para que deje pasar el agua pero no la tierra porque terminaría colmatando la 
grava. 
6. Finalmente se coloca una capa de tierra de 25-30 cm. (Véase Anexo 8) 
En el caso de este jardín se utilizara un sistema de canaletas y también el sistema de tuberías el mismo 
que se explicó líneas atrás. Infojardin (2013). 
4.2.7.5. Instalación de riego 
Con relación al riego, es necesario conocer la disponibilidad de agua para regar las plantas y para 
determinar la presión de agua que existe en el lugar se puede utilizar un manómetro, este instrumento 
indicara si el caudal del agua es suficiente o escaso. Además se debe tener en cuenta la calidad del agua 
principalmente si proviene de un pozo ya que puede ser agua salina, la cual debe ser descartada a 
menos de que no sea tan salitrosa, para lo cual se debería escoger plantas tolerantes a la sal del agua, 
como cactus, crasas, yucas, palmeras, atriplex, myoporum, higuera, olivo. 
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Actualmente existen diferentes opciones para la instalación de un sistema de riego, como: aspersores, 
difusores para el césped y zonas estrechas que tienen un alcance de hasta 5 m., riego por goteo en 
árboles que estén fuera de zonas con césped, también se puede instalar mangueras aunque es un 
sistema de riego lento, pero no hay que descartar la presencia de bocas de riego distribuidas en el jardín 
para poder acoplar mangueras; incluso se puede instalar un sistema de riego automático es mucho 
mejor pues se lo programa en días y horas específicas y según la zona sea: césped, árboles, arbustos, 
plantas de flor, etc., existirá un programa distinto que controla el riego. Cual sea el sistema de riego a 
instalarse, debe tomarse en cuenta el tamaño del jardín y la manera en que estará distribuido su espacio. 
Infojardin (2013). 
En el caso del jardín botánico del centro turístico, la mejor opción es un sistema de riego por medio de 
tuberías, el agua a utilizarse es la que proviene del Río Magdalena, en cuanto a la presión de agua es 
muy buena y no requiere ninguna otra técnica a más de la propia presión que ejerce el río.  
4.2.7.6. Preparación del terreno para plantar y sembrar 
Finalizado el movimiento de tierra, construcciones adicionales, drenaje y sistema de riego, nuevamente 
se vuelve a limpiar los escombros y malezas que se pueden encontrar en las áreas destinadas para las 
plantas que se encontraran dentro del jardín. Luego de haber retirado los escombros, se labra el suelo 
con una profundidad entre 30 a 40 cm y en toda la superficie se coloca una capa de materia orgánica 
para esponjar el suelo y mejorar la filtración de agua, también se puede adicionar arena de río que de 
igual manera causará los mismos beneficios; finalmente nuevamente se remueve el terreno para 
enterrar el abono orgánico y se prosigue a las plantaciones y siembras, teniendo en cuenta factores 
como: la luz, la temperatura y la lluvia. 
 Luz: se debe considerar los lugares a donde llega el sol y los lugares sombríos del jardín. Los 
lugares de sol son adecuados para flores porque necesitan mínimo seis horas de sol al día, las plantas 
de hojas matizadas en verde y amarillo necesitan más luz solar que las plantas que tienen hojas 
completamente verdes. En cambio los lugares de sombra son ideales para especies como: camelia, 
hortensia, clemátide, helechos; incluso las zonas sombrías sirven para plantas que necesiten sombra en 
periodos establecidos por ejemplo cuando son plantas jóvenes y delicadas. 
 Temperatura: las plantas que estarán dentro de un jardín deben ser seleccionadas de acuerdo al 
clima en que se encuentra la zona, para evitar que las plantas mueran instantáneamente; por eso si el 
lugar es de clima frío no se deben sembrar especies de clima tropical y viceversa.  
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 Lluvia: al igual que en la temperatura, no todas las plantas soportan los climas lluviosos, pues hay 
especies que necesitan de mayor humedad que otras que prefieren lugares secos. Infojardin (2013). 
Por cuenta de las cajoneras, el proceso es exactamente igual con la diferencia de que en las cajoneras se 
colocan plantas más pequeñas y que necesitan un cuidado mínimo. 
4.2.7.7. Plantación y siembra 
Antes de plantar y replantar, es recomendable señalar con estacas el lugar donde se va a ubicar cada 
planta y para realizar los hoyos se debe tomar en cuenta las siguientes dimensiones: 
Cuadro Nº 4 Dimensiones de hoyos para plantas 
Planta Ancho Largo Profundidad 
Arboles y palmeras grandes 100cm 100cm 100cm 
Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes 60cm 60cm 60cm 
Arbustos y trepadoras 40cm 40cm 40cm 
Fuente: http://articulos.infojardin.com/articulos/construccion-jardines.htm 
La plantación inicia con las especies de mayor tamaño y finaliza con las más pequeñas, la tierra 
extraída en cada agujero se mezcla con abono orgánico para que las plantas durante su crecimiento 
tengan los nutrientes necesarios y lleguen a su edad adulta sin inconveniente. Realizado los agujeros, 
se colocan las plantas las cuales deben ser retiradas de su contenedor con cuidado para no maltratar su 
sistema radicular, los agujeros son rellenados hasta el nivel del cuello y se coloca una estaca o soporte 
a las plantas jóvenes para mantenerlas erguidas durante su crecimiento y se riega abundante agua, se 
utiliza el mismo proceso con las plantas trasplantadas. Cabe recalcar que dentro de la isla existen ya 
algunas plantas nativas en su mayoría, por lo tanto ellas permanecerán en su sitio y servirán también 
como parte del entorno natural del jardín. Infojardin (2013). 
4.2.7.8. Elementos ornamentales 
Son los complementos decorativos que se colocan en los espacios vacíos que pudieran existir en el 
jardín, algunos elementos decorativos que se pueden añadir son: señales y rótulos, bebederos y 
comederos para pájaros, figuras de animales representativos de la zona, reloj de sol, estanque de agua, 
incluso se puede implementar mobiliario como: hamacas, asientos, sombrillas, farolas, etc. es decir 
elementos que complementen la estadía del visitante. Infojardin (2013). 
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4.2.7.9. Mantenimiento del jardín botánico 
En el mantenimiento de un jardín botánico se debe tener en cuenta el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 Renovación de plantas anuales y bienales  
 Limpieza de malezas, caminos. 
 Recolección de basura 
 Tener cuidado con los riegos, que pueden ser realizados con manguera o con sistema de aspersión. 
 Abonar el terreno de acuerdo a las necesidades de cada planta. 
 Dar tratamientos fitosanitarios preventivos para evitar plagas y enfermedades. 
 Realizar podas constantes para remover áreas deterioradas que a futuro puedan dañar la planta. 
 Añadir nuevas especies de plantas.  
Para llevar a cabo estas actividades se debe contar con los implementos necesarios como: mangueras, 
azadón, tijeras de podar, pala, rastrillo, carretilla, segadora, escaleras, maquina podadora, mochila de 
fumigar, motosierra, machete. (Infojardin. 2013) 
4.2.8. Estructura del Jardín Botánico “Albergue Arazá”  
El jardín botánico debe tener una rotulación interpretativa adecuada con información clara y oportuna 
para que el visitante entienda y pueda leer con facilidad el mensaje que se quiere transmitir; también 
contará con instalaciones destinadas a actividades específicas, cada una de las áreas estarán diseñadas 
dependiendo de la capacidad de mantenimiento y del uso al que estén destinadas: 
4.2.8.1. Rotulación  
Tomando en cuenta los lineamentos básicos de la interpretación ambiental los rótulos deben ser 
amenos, pertinentes, oportunos y temáticos. Estos letreros serán elaborados en Cedro, y para darle una 
mayor vida útil serán lacados, esto evitara que se deterioren con el tiempo; la dimensión de los letreros 
será de 4 cm de espesor por 50 cm de largo y 50 cm de ancho con un soporte vertical. En cada rotulo se 
incluirá la siguiente información: nombre común, nombre científico, distribución, usos. 
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4.2.8.2. Zona de plantas 
Es el lugar donde estarán las plantas a ser exhibidas, de acuerdo al diseño florístico sugerido. 
Mencionando que las plantas corresponden al bosque de la Cordillera del Choco.   
7.8.3. Caseta de recepción (centro de información)  
Se ubica en la entrada y es el lugar donde se dará la bienvenida a los visitantes, se controlará el ingreso 
de los mismos y será el punto en donde a los visitantes se les proporcionará toda la información del 
lugar y las actividades que en él se pueden realizar. La información será facilitada por parte de un guía 
del Centro Turístico “Albergue Arazá”, quien indicará las características del jardín botánico, del 
bosque tropical, una breve descripción de las plantas que se encuentran en el jardín. El centro de 
información mantendrá un área de 10 m² 
4.2.8.3. Área de esparcimiento  
Este sitio se ubicará en la parte sur del jardín y ocupará una superficie de 500m², ahí se encontraran 
bancas y mesas donde se puede descansar e incluso será un lugar dar charlas, talleres de educación 
ambiental o simplemente descansar. 
4.2.8.4. Comedor 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” pone a disposición de los visitantes el servicio de alimentación 
el cual se ubicará en la casona de la propiedad, donde se degustará platos típicos de la zona como: 
tilapia, seco de gallina, caldo de gallina, y bebidas hechas con las frutas del lugar. También se puede 
comprar a módicos precios los distintos productos frutales que se cosechan en la zona. El comedor 
tiene un área de 35 m², incluido la cocina; y tiene una capacidad para 12 personas. 
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Imagen Nº 20 Comedor del Centro Turístico Albergue Arazá Fotografía Andrés Dueñas 
4.2.8.5. Senderos 
Es la red de caminos que conducen a las distintas áreas del jardín, incluso con la ayuda de un guía se 
puede visitar los demás atractivos que posee el Centro Turístico “Albergue Arazá”. Los senderos tienen 
una distancia aproximada 726 metros. 
 
Imagen Nº 21 Senderos Ecológicos Fotografía Andrés Dueñas 
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4.2.8.6. Bodega   
Tiene un área de 3 m², y es el lugar donde se guardarán las herramientas y demás implementos para el 
mantenimiento del jardín. 
4.2.8.7. Servicios sanitarios 
El Centro Turístico “Albergue Arazá” tiene sus servicios sanitarios ubicados en la casona principal, 
pero también el jardín botánico contara con un baño situado cerca de la caseta de recepción, con una 
dimensión de 10m
2
   
4.2.8.8. Semillero  
Es el lugar destinado para el crecimiento de hijuelos y germinación de las semillas de las especies que 
se encuentran en el jardín; su mobiliario básico incluye camas de germinación para las semillas, las 
cuales se pueden elaborar utilizando madera y malla de criba, y los diseños varían de acuerdo a cada 
especie. Este debe ser un sitio fresco con buena ventilación y que permita controlar la intensidad de la 
luz. (Infojardin. 2013). Esta área se ubicará en la parte este de la casona con una dimensión de 10m
2
.  
 
Imagen Nº 22 Plantas de Café Fotografía Andrés Dueñas 
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Cuadro Nº 5 Dimensiones de la Infraestructura del Jardín Botánico 
Estructura M
2 
Jardín Botánico 123m
2
 
Centro de Información 10m
2
 
Área de Esparcimiento (Fuera del Jardín Botánico) 500m
2
 
Bodega 3m
2
 
Baños 10m
2
 
Semillero (Al lado de la casona) 10m
2
 
Estaciones (5) 20m
2
 
 
Cada uno de los espacios está destinado para cada una de las diferentes características que tiene cada 
planta es decir, una estación para las plantas ornamentales, otra para las medicinales, otra para las 
plantas misceláneas y así sucesivamente. 
4.2.8.9. Plantas del Jardín Botánico 
Plantas Medicinales 
 Yuquilla 
 Antorcha 
 Macadamia 
 Escancel 
Plantas Ornamentales  
 Rabo de Mono 
 Corazón Herido 
 Sensitiva 
 Flor de Cera 
Plantas Alimenticias 
 Arazá 
 Mangostino 
 Pitahaya 
 Plátano 
 Yuca 
Plantas Maderables 
 Pacchi 
 Cedro 
 Guadua 
 Chirimoyo 
 Balsa 
Plantas Ecológicas, Culturales y Ancestrales 
 Guanto o Floripondio 
 Pindo Marañón 
 Croto
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Descripción Plantas Medicinales 
Nombre Común  
 
 
 
 
Yuquilla 
Nombre Científico 
Justicia pectoralis Jacq. 
Familia 
Acanthaceae 
Origen  
América Tropical 
Descripción 
Llega a medir 60 cm de altura, tiene flores blancas o rosadas. El tallo contiene cumarina, que 
es un anticoagulante.  
Usos 
Tiene efectos desinfectantes y cicatrizantes, actúa como sedante, relajante de los músculos 
lisos, expectorante y astringente, entre otros.
 
La infusión de esta hierba pueden tener efectos 
antinflamatorios y relajantes que ayudan a aliviar la gripe. 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antorcha  
Nombre Científico 
Alpinia zerumbet B. Burtt & Smith 
Familia 
Zingiberaceae 
Origen  
Endémica 
Descripción 
Llegan a medir 3 metros de altura, tiene hojas lanceoladas de hasta 50 cm de largo, de verde 
oscuro brillante; y su flor produce un olor muy fragante. 
Usos 
La infusión, decocción o maceración de los rizomas, hojas, flores y semillas son utilizadas en 
tratamientos de afecciones de piel, artritis, asma, catarro, cistitis, diarrea, dolor de cabeza, 
fiebre, gastralgia, hipertensión, hongos de piel pelos y uñas, taquicardia y úlcera.  
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Macadamia 
Nombre Científico 
Macadamia integrifolia F. Muel 
Familia 
Proteaceae 
Origen  
Australia 
Descripción 
Árbol que puede alcanzar unos 20 metros de altura en su país de origen, pero en otros países 
no pasa de los 12 metros.  Su fruto es una nuez comestible con un alto contenido de grasas y 
proteínas, es bastante seco y se encuentra recubierto de una piel gruesa de gran dureza, 
debajo de la cual se encuentra la fruta. 
Usos 
El consumo de la nuez, reduce los niveles de colesterol, reduce la posibilidad de ataques 
cardiacos, tiene alto contenido de fibra y tiene un rico sabor. 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Escancel 
Nombre Científico 
Cordyline terminalis L.  
Familia 
Amaranthaceae 
Origen  
Endémica 
Descripción 
Hierbas perennes de tallo erecto o ligeramente estolonífero, simple o ramificado, de hojas 
ovadas-elípticas, oblongas o lanceoladas, de 1,5-8 x 0,5-3,5 cm. Las  inflorescencias de color 
blanco o sericeous púrpura. Las brácteas, bractéolas y tépalos densamente blancos. Tépalos 
blanco o rosado. Pseudostaminodes triangular. Utrıculos ovadas, glabras. Las semillas 
reniformes.  
Usos 
Las hojas aromáticas y ramas pequeñas son utilizadas para enfermedades de los pulmones, 
resfriados, catarro, anginas, dolor de pecho, y la neumonía. 
También se utiliza para tratar enfermedades renales, infecciones de la vejiga, dolores de 
cabeza, trastornos del hígado y la depresión. 
Descripción Plantas Alimenticias  
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazá 
Nombre Científico 
Eugenia stipitata Mc.Vaugh 
Familia 
Myrtaceae 
Origen  
Amazonía  
Descripción 
Árbol que llega a medir 3 metros de altura, sus ramas estan cubiertas de vellosidades que le 
permite absorber la humedad del ambiente y purifican. Su fruto del tamaño de una naranja es 
de color amarillo con piel lisa, su sabor es muy exclusivo entre la piña y el mango, posee un 
considerable contenido de vitaminas y sales minerales 
Usos 
Utilizada en la elaboración de zumos, refrescos, mermeladas, helados y postres; también se 
usa en perfumería 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
Mangostino 
Nombre Científico 
Garcinia mangostana L. 
Familia 
Clusiaceae 
Origen  
Sudeste Asiático, y fue introducido en 
América 
Descripción 
Árbol tropical entre 6 a 25 metros de altura, su madera es de color marrón oscuro, casi negro, 
y tiene muy poco de látex; sus hojas son de forma ovalada. El fruto es una cápsula morada, 
carnosa y  redonda de 6 y 7 cm; la fruta madura es muy dulce, con un sabor parecido a las 
ciruelas o uvas.  
Usos 
Utilizada para la elaboración de postres, jaleas, jugos. En la medicina tradicional es utilizada: 
contra las migrañas, dolores de cabeza y enfermedades degenerativas neurológicas; contra el 
Parkinson, el Alzheimer, etc. 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitahaya 
Nombre Científico 
Hylocereus undatus Britton & Rose 
Familia 
Cactaceae 
Origen  
Endémica 
Descripción 
Es un cactus tropical que llega a medir hasta 4,5 metros de longitud, es de color verde vivo, 
las hojas tienen bordes ondulados con aréolas; sus fragantes flores varían entre blanco, crema 
y amarillo, y aparecen al final de la primavera o en verano.  
Usos 
Cultivada por el valor comercial de su fruto, además es muy ornamental. 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plátano (CASTELLANO), Ano (TSAFIKI) 
Nombre Científico 
Musa x paradisiaca  L.  
Familia 
Musaceae 
Origen  
Introducida y cultivada. 
Descripción 
El banano es una planta herbácea de gran tamaño, provista de una raíz perenne, o rizoma, a 
partir de la cual se perpetúa por medio de brotes. 
De grandes hojas ovales de hasta 3 m de longitud caracterizadas por un pecíolo y un nervio 
central fuertes y carnosos. 
Usos 
Alimenticio: Fruto crudo, frito, cosido, asado, para preparar chicha, chucula, coladas, 
alimento de vertebrados, apícola, medio ambiental la parte comestible del plátano contiene 
por término medio un 75% de agua, un 21% de hidratos de carbono y un 1% de grasas, 
proteínas, fibra y cenizas. 
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Nombre Común  
Yuca 
Nombre Científico 
Manihot esculenta Crants. 
Familia 
Euphorbiaceae 
Origen  
Sudamerica 
Descripción 
Arbusto que alcanza los 4 metros de altura, tiene un latex blanco. La raíz de la yuca es 
cilíndrica y oblonga, y llega a medir 1 metro de largo y 10 cm de diámetro, su cáscara es dura 
y leñosa. 
Usos 
Se utiliza extensamente en la cocina, se consumen hervidas, fritas como sustituto de las 
papas; una de las maneras más habituales de tomarla es en forma de harina que se obtiene tras 
rallar la yuca, lavarla y tostarla ligeramente, con esta harina también se puede preparar un pan 
llamado Cazabe. La fermentación de la yuca produce una bebida ligeramente alcohólica 
consumida con propósitos rituales por los pueblos aborígenes.  
 
Descripción Plantas ornamentales 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabo de Mono 
Nombre Científico 
Acalypha hispida Burm. F. 
Familia 
Euphorbiaceae 
Origen  
Endémica, cultivada 
Descripción 
Arbusto que puede alcanzar 1,50 metros de altura. Posee flores de color rojo agrupadas en 
una inflorescencia en espiga larga que llega a medir 50 cm de largo.  
Usos 
Se puede usar como planta de interiores por su vistosa inflorescencia, pero también es 
adecuada como planta de jardín en lugares semisombra. 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Corazón Herido o Corazón Sangrante 
Nombre Científico 
Clerodendrum thomsoniae Balf. 
Familia 
Verbenaceae 
Origen  
África Occidental, introducida 
Descripción 
Llega a medir hasta 4 metros de altura; las hojas son brillantes de color verde muy oscuro, en 
verano produce una bella floración en racimos de hasta 20 flores en color rojo brillante de 
forma acampanada o estrellada, con sépalos blancos. 
Usos 
Plantas ornamentales de interior. 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
Sensitiva o Vergonzosa  
Nombre Científico 
Mimosa Pudica L. 
Familia 
Fabaceae 
Origen  
Origen Sudamericano desde México hasta 
Brasil, Introducida 
Descripción 
Por el tamaño y forma de las hojas se asemeja a un helecho, pero tiene pequeñas flores 
rosadas a manera de bola que brotan en verano; lo que la caracteriza la manera en que pliega 
sus hojas ante cualquier roce, como modo de defensa de los predadores.  
Usos 
Es utilizada como ornamental y para trabajo experimental por sus hojas sensibles 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Flor de Cera 
Nombre Científico 
Hoya carnosa (L.F.) R. BR. 
Familia 
Apocynaceae 
Origen  
Sur de China 
Descripción 
Es una planta trepadora de cultivo fácil y puede durar muchos años; sus hojas son gruesas y 
carnosas, El atractivo son sus flores de apariencia cerosa como si estuviesen hechas de 
porcelana; tienen un aroma intenso que  en la noche puede ser desagradable. 
Usos 
Se usan mucho en cestas colgantes en interiores y en climas cálidos también se cultiva en el 
exterior a la sombra 
 
Plantas maderables 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacchi 
Nombre Científico 
Ocotea sp Kosterm. & Pinkley. 
Familia 
Lauraceae 
Origen  
Endémica 
Descripción 
Arboles de hasta 25m de altura, hojas simples alternas pecioladas acuminadas, glabras el 
fruto es una baya. La madera es de consistencia mediana, el color de la madera es amarillo 
rojizo 
Usos 
Se utiliza para hacer cajas para la venta de naranjilla, además se lo utiliza como madera 
inflamable y para hacer divisiones entre sembríos de hortalizas 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cedro 
Nombre Científico 
Cedrela montana Moritz ex Turcz. 
Familia 
Meliaceae 
Origen  
Nativa 
Descripción 
Alcanza los 35 metros de altura; la corteza muerta es escamosa y de color negro grisáceo, la 
corteza viva es de color rosado, laminada y olorosa; la copa tiene forma de parasol, con un 
follaje es de color verde oscuro. Las flores tienen forma tubular con pétalos de color blanco y 
se tornan de amarillo cobrizo al envejecer. 
Usos 
Madera muy fina, empleada en ebanistería y construcción de viviendas 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guadua (CASTELLANO), pakika 
(TSAFIKI) 
Nombre Científico 
Guadua angustifolia  Kunt.  
Familia 
Poaceae 
Origen  
Nativa. 
Descripción 
Se trata de hierbas perennes con hojas que presentan una lígula membranosa y sin 
micropelos. Tienen inflorescencias espiciformes o también en panículas que portan 
espiguillas comprimidas lateralmente, con una o numerosas flores, generalmente con 2-3 
lodículas, 3 estambres y 2 estigmas. 
Usos 
Materiales: el tallo se utiliza en la construcción de andamios, paredes, pisos, vigas, puertas, 
pasamanos y escaleras de viviendas, cercas y corrales. 
Propiedades Alimenticias (Químicas) 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chirimoyo 
Nombre Científico 
Annona squamosa L. 
Familia 
Annonaceae 
Origen  
Nativa 
Descripción 
Arboles de hasta 20m de alto, hojas arternas puvecentes, de flores axilares, fruto sorosis con 
muchas semillas de color d=negro, corteza liza, el color de la madera es blanco crema 
Usos 
Para artesanía, cucharas, bateas, platos, se le puede utilizar en la manofactura de pallillos de 
dientes. 
 
Nombre Común  
 Balsa (CASTELLANO) 
Nombre Científico 
Ochroma pyramidale  (Cav. ex Lam.)  Urb.  
Familia 
Bombacaceae 
Origen  
Nativa, cultivada 
Descripción 
Suelen tener espinas en las ramas. Muchas especies son caducifolias; las hojas —enteras, 
palmeadas o digitadas— caen en el periodo seco, que es cuando se produce la floración, 
llamativa, con flores pentámeras blancas o de colores brillantes, polinizadas por avispas. El 
fruto es una cápsula con semillas lisas cubiertas de un vilano algodonoso. 
Usos 
Material: el tallo se puede utilizar para elaborar juguetes, canoas, remos y ciertas artes de 
aviones y para elaborar chilpes, sogas y cuerdas. 
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Descripción Plantas Ecológicas, Culturales y Ancestrales 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Floripondio o Guanto 
Nombre Científico 
Brugmansia arbórea Sweet. 
Familia 
Solanaceae 
Origen  
América del Sur 
Descripción 
Árbol que llega a medir entre 1.5 a casi 5 metros de altura, se caracteriza por tener flores en 
forma de trompeta, que en las mañanas y tardes expulsan una fragante olor que suele causar 
efectos alucinógenos. 
Usos 
Las hojas secas se usan contra el asma, enfermedades del pecho, se le atribuye las mismas 
propiedades el chamico; también se le atribuyen propiedades medicinales contra el 
reumatismo 
 
Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pindo Marañon 
Nombre Científico 
Anacardium occidentale L. 
Familia 
Anacardaceae 
Origen  
Nativa 
Descripción 
Árbol de 25m de alto, hojas compuestas el fruto es una doble baya, se usa como frutal y 
maderable, la madera es de color crema, de corteza corrugada 
Usos 
Para hacer tablas y las frutas son comestibles las tablas se pueden utilizar para encofrados 
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Nombre Común  
 
 
 
 
 
 
 
 
Croton  
Nombre Científico 
Codiaeum variegatum L. Juss. 
Familia 
Euphorbiaceae 
Origen  
Introducida 
Descripción 
Sus hojas son de disposición alterna, pecioladas, persistentes, coráceas; su coloración es 
variable, dentro de un rango del verde al rojizo, con tonos amarillos también. Dicha 
coloración suele seguir pautas: las hay moteadas y listadas. La forma foliar es variable, 
aunque suele oscilar entre linear a lobulada, con una lámina cambada y los márgenes 
ondulados 
Usos 
Como otras Euforbiáceas, su tallo emite un látex al ser herido que resulta irritante en contacto 
con piel y mucosas; es especialmente importante evitar el contacto con los ojos. Por ello, se 
recomienda emplear guantes para su manipulación. 
Las flores, como en el resto de representantes de la familia Euphorbiaceae, están agrupadas 
en ciatios; por lo demás, son poco llamativas, careciendo de interés ornamental. 
 
Todas las especies anteriormente descritas fueron ubicadas en el jardín botánico como las principales 
plantas que se expondrán para el deleite del visitante.
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5. CONCLUSIONES  
 
Se diseñó un Jardín Botánico de Turismo o Recreativo en el Centro Turístico Albergue “Arazá” que al 
encontrarse en la bioregión de El Choco, permite apreciar una gran diversidad de especies vegetales.  
Acorde con el diagnóstico la mayor parte de los visitantes y los propietarios consideran que el Jardín 
constituirá un instrumento importante para la promoción turística del Albergue “Arazá” 
Se identificó 47 especies de plantas, de las cuales se tomaron en cuenta 4 plantas medicinales, 4 plantas 
ornamentales, 5 plantas alimenticias, 5 plantas maderables y 3 plantas ecológicas y culturales. 
Se describió las principales especies vegetales apropiadas para el jardín botánico,  principalmente las 
de características ecológicas, culturales, medicinales, alimenticias y ornamentales. 
Tomando en cuenta los atractivos turísticos aledaños al albergue existe la gran fortaleza de realizar 
turismo el mismo que permitirá favorecer el nivel de vida de los pobladores y la generación de empleos 
en la zona. 
Por ultimo el Jardín Botánico contribuye al desarrollo de la actividad turística en la Zona de Intag, ya 
que se mostraría como un atractivo mas en este maravilloso sector. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Se debería implementar el Jardín Botánico de Turismo y así dar a conocer al turista sobre este nuevo 
atractivo que se encuentra a pocas horas de la ciudad y que por su riqueza natural se convierte en una 
opción ideal para el descanso y disfrute de la naturaleza 
Es recomendable aplicar métodos de conservación para proteger los recursos naturales como las 
especies de flora que en el lugar se pueden encontrar ya que así se mantendría la diversidad que 
siempre ha existido en el lugar.    
Compartir el conocimiento con otras comunidades relacionadas con el sector turístico, esta sería una 
fortaleza mas para la comunidad ya que se podría implementar servicios, actividades e infraestructura. 
Los organismos facultados de la actividad turística deberían promover estos lugares y comunidades 
para que sean más conocidos, y brindar capacitaciones, cursos y conferencias referentes al turismo. 
Involucrar a las Instituciones Educativas a través del desarrollo de proyectos: económicos, turísticos, 
ecológicos, de vivienda, tratamiento de desechos sólidos, biológicos, de producción agrícola, 
exportación e importación. 
Orientar a los propietarios y personal del centro turístico "Alberge Arazá, sobre la importancia de una 
constante capacitación, así como el seguir mejorando los servicios que ellos brindan. 
Implementar un centro de venta, donde el visitante pueda adquirir plantas frutales, alimenticias, 
ornamentales y semillas, así como recuerdos alusivos al jardín y productos a base de lufa que son 
elaborados por los pobladores, además de realizar actividades educativas de conservación ambiental 
como: adoptar o apadrinar un árbol, con esta actividad se logra que el visitante se interese por la 
conservación y también que regrese para saber del crecimiento de su hijo árbol. 
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7. RESUMEN 
El propósito del trabajo fue diseñar un Jardín Botánico de Turismo o Recreativo, como 
herramienta de promoción en el Centro Turístico “Albergue Arazá”, ubicado en la Comunidad 
El Chontal, Provincia de Imbabura. La investigación se realizó durante el Año 2012-2013, el 
diseño permitió poner en práctica el respeto y la conservación de la naturaleza, además de la 
importancia ecológica, cultural, medicinal, alimenticia, ornamental y turística de las especies 
vegetales que existen en el Centro, para lo cual se diagnosticó la potencialidad ecoturística del 
albergue, por medio de las herramientas adecuadas, donde se identificó las especies vegetales 
mas relevantes, que fueron incluidas en el Jardín cuya ubicación se estableció en la zona de la 
Isla. El proyecto se realizó bajo un enfoque cualitativo e investigación descriptiva, apoyándose 
en la investigación de campo en donde se utilizó como técnicas: la observación, la entrevista y 
la encuesta con sus respectivos instrumentos: la ficha de observación y los cuestionarios. El 
análisis de este trabajo comenzó con la descripción geográfica, hidrográfica, turística, y la 
riqueza en flora y fauna de la Comunidad El Chontal, también sus actividades productivas 
comunitarias, su historia, su involucramiento con la nueva carretera “Ibarra-San Lorenzo” y la 
relación con la Red Ecoturística de Intag. Como resultados relevantes se obtuvo el diseño del 
Jardín Botánico de Turismo o Recreativo enfocado para desarrollar el turismo, la educación 
ambiental y la recreación, donde se tomó como temática el uso de las plantas, esta 
organización permitió un mejor manejo de las especies vegetales que se implementó dentro 
del mismo, por tal razón el jardín cuenta con 5 estaciones las cuales fueron medicinales, 
ornamentales, alimenticias, maderables y ecológicas, culturales y ancestrales, estas últimas 
distribuidas en una sola estación.  
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SUMMARY 
 
The lack of a Botanical Garden that allows to the visitor information on the plants and their 
uses in the hostel Araza, acts as a limiting factor for tourism. Therefore the main purpose of 
this research is the design of a Botanical Garden in El Chontal Community, Imbabura 
Province which will serve as a practical tool to inform visitors about: the uses of plants and 
their ecological, cultural, environmental and medicinal relevance together with the aim of 
encourage tourists’ environmental consciousness. The prior research was conducted during the 
years 2012-2013, at first the work consisted on diagnose the Ecotouristic potential of the 
hostel also the island endemic species of plants were identified. This project was carried out 
under a qualitative approach; it responds to a descriptive searching method supported by field 
research based on observation and survey techniques using questionnaire with observation 
sheet instruments. The core reason for this project development was the great diversity of 
flora considered as tourism potential in the area; so is the desire to become a promotional tool 
as economic activity generator that joint to the responsible tourism practices increase tourism 
as well as serve for recreation and environmental education. The final product was the design 
of the Botanical Garden where the central topic is the use of plants. This type of organization 
allows a better management of the species that were implemented in it, additionally the five 
stations created for this purpose are distributed the following: medicinal, ornamental, food, 
woody and ecological plants, in the last ones, the plants of ancestral and cultural value were 
put together in a single station. 
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8. ANEXOS 
Anexo Nº 1 Cuestionario de Encuesta para el visitante 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
CARRERA DE TURISMO ECOLÒGICO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISTANTES DEL CENTRO TURÍSTICO ALBERGUE ARAZÁ  
Objetivo: 
Determinar el perfil y las apreciaciones que tienen los visitantes sobre la implementación de un jardín botánico 
en el centro turístico albergue arazá.  
 
Fecha: _____________     Nacionalidad: _____________ 
Género: _____________    Edad: ____________ 
 
1. ¿Con quien realizó su visita al lugar? 
a) Solo/a     _______  
b) En pareja                 _______ 
c) En familia    _______ 
d) Con amigos    _______ 
e) Tour organizado                 _______ 
2. ¿Cuántas veces ha visitado el Centro Turístico “Albergue Arazá”? 
a) Primera vez    _______ 
b) Dos o más veces                  _______ 
3. ¿Cómo se enteró del Centro Turístico “Albergue Arazá”? 
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a) Amigos y Familiares                ________ 
b) Tour Operadoras                 ________ 
c) Red de Ecoturismo de Intag                          ________ 
d) Internet                  ________ 
4. ¿A qué se dedica actualmente? 
a) Estudiante    ________ 
b) Profesional     ________ 
c) Jubilado                  ________ 
d) Ama de casa    ________ 
5. ¿Qué razones motivaron su visita? 
e) Conocer la comunidad   ________ 
f) Realizar actividades agro turísticas          ________ 
g) Recreación y ocio                ________ 
h) Tener contacto con la Naturaleza               ________ 
i) Investigación    ________ 
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j) Compartir con familia y amigos  ________ 
6. La información proporcionada por el Centro Turístico “Albergue Arazá” acerca de la flora que se 
encuentran en el lugar cumplió sus expectativas: 
a) SI ________ 
b) NO ________ 
¿Por qué? _______________________________________________ 
7. A parte del Centro Turístico “Albergue Arazá” conoce algún otro centro que se dedique a 
actividades agro turísticas.    
a) SI  _____                        Especifique ________________ 
b) NO  _____ 
8. ¿Cómo califica al Centro Turístico “Albergue Arazá” en cuanto a servicios turísticos? 
a) Excelente   _____ 
b) Bueno    _____ 
c) Malo    _____ 
9. Desearía conocer más acerca de la flora del lugar, mediante un Jardín Botánico. 
a) SI ________    b) NO ________ 
10. ¿Considera que, es necesario un Jardín Botánico en el Centro Turístico “Albergue Arazá” para 
hacer publicidad y generar más afluencia turística en el lugar? 
a) SI ________    b) NO ________ 
11. ¿Qué tipo de información le gustaría saber acerca de las plantas del Centro Turístico “Albergue 
Arazá”? 
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a) Medicinal   _____ 
b) Ornamental    _____ 
c) Ecológica   _____ 
d) Alimenticia   _____ 
e) Industrial                _____ 
f) Étnico-cultural                _____ 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso al Jardín Botánico? 
a) $2 USD                 _____ 
b) $2.50 USD   _____ 
c) $3 USD                 _____ 
Anexo Nº 2 Cuestionario de la entrevista para el propietario 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DEL CENTRO TURÍSTICO “ALBERGUE ARAZÁ” 
 
Objetivo: 
Determinar la predisposición del Centro Turístico “Albergue Arazá” ante el diseño de un Jardín Botánico como 
una alternativa turística para los visitantes del lugar.  
 
Fecha: ___________________________    
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Nombre: _________________________ 
 
1.  Considera necesario la presencia de un Jardín Botánico. ¿Cómo nuevo Atractivo Turístico para el 
visitante? 
SI ________   b) NO ________ 
¿Por qué? ______________________________________________________ 
2. ¿Considera que al implementar un nuevo atractivo en el Centro Turístico Albergue Arazá se 
incrementará la afluencia turística en el lugar? 
SI ________   b) NO ________ 
3.  ¿Qué beneficios obtendría el Centro Turístico Albergue Arazá con la presencia de un Jardín 
Botánico? 
_______________________________________________________________ 
4. ¿Qué rol ha desempeñado la Red Eco turística de Intag durante este tiempo?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5. ¿Cree que el turismo es una herramienta para el desarrollo económico de la comunidad? 
SI ________   b) NO ________ 
¿Por qué? ______________________________________________________ 
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Anexo Nº 3 Diseños, planos del Jardín Botánico 
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Anexo Nº 4 Ficha de Observación 
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IDENTIFICACIÓN  
 
REGISTRO DE DESCRIPCIONES 
 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
 
 
NOMBRE DEL 
ÁREA NATURAL 
 
NOMBRE DEL 
SITIO TURÍSTICO 
 
 
1. RECURSOS 
  
 
2. CALIDAD AMBIENTAL 
 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
Conservado           
 
En conservación  
 
En deterioro        
 
Deteriorado 
 
LOCALIZACIÓN 
 
ESTADO DEL 
ENTORNO 
 
Sin intervención 
 
Semi intervenido  
 
PROVINCIA:  
 
CROQUIS 
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CANTÓN:  
ALTITUD:  
 
 
Intervenido 
 
ACCESIBILIDAD 
 
3. USO E IMPACTOS 
 
AÉREO  
TERRESTRE   
FLUVIAL 
MARÍTIMO 
DISTANCIA (M.):  
TIEMPO 
EMPLEADO (MIN.):  
  
ACTIVIDADES 
 
 
 
IMPACTOS 
POSIBLES 
 
CLASIFICACIÓN 
VALORACIÓN 
 
CATEGORÍA:  
 
RECURSOS 
a) E  B  M 
b) E  B  M  
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Anexo Nº 5 Fauna del Valle de Manduriacos y el Centro Turístico Albergue Arazá. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Raposa lanuda de occidente Caluromys derbianus 
Zarigüeya común  Didelphis marsupialis 
Zarigüeya andina de orejas blancas  Didelphis pernigra 
Raposa de Robinson o platanera  Marmosa robinsoni 
Armadillo de nueve bandas  Dasypus novemcinctus 
Oso hormiguero de occidente  Tamandua mexicana 
Oso hormiguero sedoso  Cyclopes didactylus 
Ardilla de cola roja  Sciurus granatensis 
Ratón cosechador ecuatoriano  Reithrodontomys soderstromi 
Guanta de tierras bajas  Cuniculus paca 
Conejo silvestre  Sylvilagus brasiliensis 
Murciélago frutero grande  Artibeus lituratus 
Nutria neotropical  Lontra longicaudis 
Cabeza de mate Eira barbara 
Cusumbo  Potos flavus 
Venado colorado enano  Mazama Rufina 
Pecarí de collar  Pecari tajacu 
Gavilán campestre  Buteo magnirostris 
 
 
TIPO:  
 
 
SUBTIPO:  
c) E  B  M 
 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
ESTADO DEL ENTORNO 
APTITUD 
INTERPRETATIVA 
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Gavilán colicorto,  Buteo brachyurus 
Gallinazo negro  Coragyps atratus 
Elanio tijereta  Elanoides forficatus 
Gavilán zancón, Geranospiza caerulescens 
Gavilán dorsigrís  Leucopternis occidentalis 
Halcón reidor  Herpetotheres cachinnans 
Pava crestada  Penelope purpurascens 
Pava Curunculada,  Aburria aburri 
Pavón Curunculado  Crax globulosa 
Corcovado Frenticolorado  Odontophorus gujanensis 
Guacamayo verde mayor Ara ambigua 
Guacamayo frenticastaño  Ara severa 
ermitaño bigotiblanco  Phaethornis yaruqui 
colibrí jaspeado,  Adelomyia melanogenys 
orejivioleta ventriazul  Colibri coruscans 
colibrí terciopelo  Lafresnaya lafresnayi 
trogón collarejo  Trogón collaris 
carpintero lineado  Dryocopus lineatus 
buco pintado  Notharchus pectoralis 
arasari piquipálido  Pteroglossus erythropygius 
tucán de swainson  Ramphastos swainsonni 
tucán del choco  Ramphastos brevis 
hormiguero esmeraldeño  Myrmeciza nigricuada 
tirano de agua enmascarado  Fluvicola nengeta 
pájaro paraguas longuipéndulo  Cephalopterus penduliger 
gallo de la peña andino  Rupicola peruviana 
cacique lomiamarillo Cacicus cela 
tayos  Steatornis caripensis 
loro orejiamarillo  Ognorhynchus icterotis 
loro crirrojizo  Hapalopsittaca amazonina 
gallinazo rey  Sarcorhaphus papa 
mielero patirrojo  Cyanerpes cyaneus 
tucán andino piquilaminado ó mara real Andigena laminirostris 
halcón peregrino Falco peregrinus 
harpía  Harpia harpyja 
yumbo o venadero  Semnornis ramphastinus 
colibrí pico de espada  Ensifera ensifera 
pájaro paraguas Cephalopterus penduliger 
papagayo de guayaquil  Ara ambigua guayaquilensis 
equis  Bothrops atrox 
Verrugosa Lachesis muta 
coral  Micrurus ancoralis 
Boa Boa constrictor 
Chonta Clelia clelia 
culebra boba  Liophis epinephelus 
curuncha  Bothrocophias campbelli 
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Anexo Nº 6 Flora del Valle de Manduriacos y el Centro Turístico Albergue Arazá. 
NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO 
Aguacatillo Nectandra sp. 
Aliso Alnus acuminata 
Anturios Anthurium sp. 
Arrayan Eugenia sp 
Balsa Ochroma pyramidale 
Camacho Xanthasoma sp 
Canelo Ocotea cernua 
Cascarilla Cinchona sp. 
Caucho Ficus sp. 
Cedro Cedrela montana 
Chilca Nardophyllum lanatum 
Copal Dacryodes peruviana 
Guabo Inga sp. 
Guandera Clusia sp. 
Guarumo Cecropia máxima 
Guayaba Psidium guajava 
Guayusa Illex guayusa 
Helecho Cyathea sp. 
Higuerón Ficus sp. 
Laurel Cordia alliodora 
Matapalo Coussapoa parviceps 
Matache Weinmannia. Pinnata 
Motilón Hyeronima alchornoides 
Pacchi Ocotea sp. 
Palma de ramos Ceroxylon sp. 
Palmito Euterpe precatoria 
Pambil Iriartea deltoidea 
Pumamaqui Oreopanax sp. 
Roble Terminalia valverdeae 
Sangre de drago Croton lechleri/Dracaena draco 
Sangre de gallina Virola sp 
Tarqui Hedyosmum sp. 
Zuro Chusquea sp. 
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Anexo Nº 7 Mapa del Cantón Cotacachi (Comunidad Chontal) 
 
Mapa Imbabura 
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Mapa El Chontal
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Anexo Nº 8 Construcción del Jardín Botánico 
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Definición de Términos Básicos 
Afluencia turística.- es un gran número de personas que acuden a un lugar específico, con el propósito 
de disfrutar las prácticas del turismo sin necesidad de tomar altos recursos económicos. 
Agroforestería.- es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o forraje, en una 
misma unidad productiva. Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al 
mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. Entre los principales beneficios se pueden enumerar la 
protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la 
diversificación de la producción. 
Agropecuario.- Sector que engloba la actividad agrícola y la actividad ganadera o pecuaria. Ambos 
son sectores constituidos por una actividad productora o primaria, que se lleva a cabo en tierra o sin 
ella, y una actividad elaboradora o transformadora que puede llevarse a cabo en cualquier otro lugar. 
Dentro del sector agropecuario se incluye la producción de cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos 
industriales, viñas y ganadería. 
Atractivos turísticos.- son aquellos que se constituyen en uno de  los principales motivadores y 
orientadores del flujo turístico. 
Biodiversidad.- Se refiere a la riqueza genética de organismos en un área determinada. Es la totalidad 
de los genes, de las especies y de los ecosistemas de una región 
Bioregión del Chocó.- es una región biogeográfica neotropical (húmeda) localizada desde la región 
del Darién al este de Panamá, hasta la costa pacífica del oeste de Colombia y el noroeste de Ecuador y 
el extremo norte de Perú. El Chocó biogeográfico cubre 187.400 km
2
. El terreno es un mosaico de 
planicies fluvio-marinas, llanuras aluviales, valles estrechos y empinados y escarpes montañosos, hasta 
una altitud de aproximadamente 4.000 msnm en Colombia y más de 5.000 msnm en Ecuador. 
Bosque muy húmedo – pre montano.- (bmh-PM), tiene una temperatura anual entre 18º y 24ºC, con 
precipitaciones entre los 2000 mm y 4000 mm. 
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Bosque primario.- se refiere al bosque prístino que no ha sido tocado y que se encuentra en su 
condición original. 
Colmatar.- se dice que un suelo está colmatado, cuando, su permeabilidad original se ha reducido 
sustancialmente, a causa del progresivo entupimiento de los poros existentes entre sus partículas, con 
materiales finos transportados en suspensión por el agua que se va infiltrando, en las etapas iniciales 
del proceso. 
Composteras.- sitio en donde se descompone la materia orgánica con el fin de producir fertilizantes de 
calidad para los cultivos.  
Comunidad. Tipo de organización social cuyos miembros se unen para participar en objetivos 
comunes. La comunidad la integran individuos unidos por vínculos naturales o espontáneos y por 
objetivos que trascienden a los particulares. El interés del individuo se identifica con los intereses del 
conjunto. 
Conciencia ambiental.-  Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de 
que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro 
de la humanidad. 
Conservación Ex situ.- conservación de componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats 
naturales. Ejemplos son la conservación de genes o genotipos de especies a través de colecciones de 
plantas in vivo en jardines botánicos, o las colecciones de tejidos de plantas o animales en cámaras frías 
en laboratorios científicos. Otros ejemplos son los zoológicos, bancos de semillas, colecciones 
de polen, y herbarios de museos de historia natural.   
Conservación In situ.- conservación de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies  en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
Ejemplos son las áreas protegidas silvestres (parques nacionales, reservas forestales, monumentos 
naturales) donde se preservan muestras representativas de ecosistemas naturales y sus especies 
características. 
Conservación.- Gestión dirigida a la preservación y uso racional de los recursos naturales, para 
asegurar el mejor beneficio que tiende al desarrollo sustentable de la sociedad. 
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Desarrollo sostenible.- término empleado por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland, 
realizado para la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU y definido como 
aquel desarrollo  que "satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades". 
Desarrollo sustentable.-satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades. 
Desarrollo turístico.- Es la evolución del turismo debido a la creación de estrategias, políticas y 
programas orientados a mejorar los servicios básicos, la infraestructura, para  garantizar el bienestar y 
proteger la integridad física de los turistas que visitan  el lugar. 
Destino turístico.- lugar que tiene características conocidas por un número suficiente de visitantes 
potenciales para justificar su consideración como entidad, incitando al viaje por sí misma, 
independiente de las atracciones de otras localidades. 
Ecoturismo. Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto 
al equilibrio del medio ambiente. 
Especie endémica.- es aquella que se distribuye en un ámbito geográfico reducido y que no se 
encuentra de forma natural en otras partes. 
Especie Endémica.- especie exclusiva de una región geográfica determinada. Se dice que una especie 
es endémica cuando ha evolucionado dentro de un ecosistema sin expandirse a otros. 
Especie Nativa.- especie que sólo se encuentra dentro de su área de distribución natural u original y 
que forma parte de la comunidad  biótica del área.  
Especie.- conjunto de individuos que proceden comparten caracteres genéricos y otros factores que les 
permiten asemejarse entre sí y distinguirse del resto de las especies; y que son capaces de reproducirse 
entre sí y de dar lugar a una descendencia fértil. Los individuos de una misma especie  
Fauna.-conjunto de animales que viven en una zona o región determinada 
Flora.- conjunto de plantas que viven en una zona o región determinada. 
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Formación ecológica.- es una zona de vida donde un grupo de asociaciones vegetales dentro de una 
división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 
sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. 
Geotextil.- es una lámina permeable y flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y 
poliéster, las cuales se pueden fabricar de forma no tejida (non woven) o tejida (woven) dependiendo 
de la resistencia y capacidad de filtración deseada.  
Guía.- Profesional turístico cuya misión es informar, asistir y atender al turista durante una visita u 
otro servicio técnico-informativo turístico. 
Hábitat.- zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de vida que una determinada 
especie necesita para sobrevivir.  
Hacienda. Finca agrícola. || Conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene. 
Infraestructura.- es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo. 
Instalaciones.- todas las construcciones especiales, cuya función es facilitar la práctica de actividades 
netamente turísticas.  
Interpretación ambiental.- es un instrumento útil y efectivo, mediante el cual el educador o interprete 
puede explicar un recurso natural o cultural a su audiencia, de una forma interesante y amena. 
Lufa.- son plantas trepadoras tropicales y subtropicales. El fruto de al menos dos especies, Luffa 
acutangula y Luffa aegyptiaca, se cultiva para ser cosechados y se come como un vegetal, es popular 
en Asia y África. Su popularidad nace desde que se la comenzó a utilizar para la elaboración de 
esponjas exfoliantes, pues son de alta calidad y brindan muy buenos resultados dermatológicos. 
Malla de criba.- es una malla que permite que el agua se filtre de mejor manera reteniendo todos los 
sedimentos y residuos que en ella se encuentran. 
Monocultivo.- se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con 
los mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo 
para toda la plantación (control de pestes, fertilización y alta estandarización de la producción), lo que 
hace más eficiente la producción a gran escala. 
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Organismos No Gubernamentales.- son entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que son 
independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo. 
Planta Medicinal.- es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de 
alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga 
vegetal, y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas: cápsulas, comprimidos, crema, 
decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, etc. 
Promoción turística.- conjunto de las acciones, públicas o privadas, llevadas a cabo con el fin de 
incrementar el número de visitantes a un país, región o un determinado sitio turístico. 
Publicidad.- actividades emprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje personal, oral 
escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o idea. 
Rampira.- su nombre verdadero es Iraca Carludovica palmata conocida comunmente como paja 
toquilla; es una planta que crece en zonas alteradas tropicales y es utilizada por varios grupos étnicos 
en el oriente y en el occidente ecuatoriano. 
Reforestación.- es la acción de poblar o repoblar con especies arbóreas o arbustivas, mediante 
plantación, regeneración manejada o siembra, cualquier tipo de terreno. 
Sendero Autoguiado.- Son utilizados cuando los visitantes realizan el recorrido del sendero con la 
ayuda de folletos, guías, señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos 
u otros materiales que existan en los centros de visitantes o lugares de información. Esto, junto con 
íconos de recomendación e información, ayudan a realizar el recorrido de una forma segura e 
informativa 
Sendero.-infraestructura que se encuentran en el medio natural, rural o urbano para facilitar y 
favorecer al visitante la realización y recreación con el entorno natural o área protegida donde se 
ubique el sendero. 
Tratamiento Fitosanitarios.- es el procedimiento autorizado oficialmente para matar, eliminar o 
esterilizar plagas haciendo referencia a la cuarentena vegetal, que incluye a toda actividad destinada a 
prevenir la introducción y/o propagación de plagas de cuarentena o para asegurar su control oficial. 
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Turismo comunitario.- se caracteriza en que una porción considerable del control y los beneficios 
están en manos de miembros de comunidades locales. El Turismo Comunitario surge como una 
alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro 
descendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades económicas 
diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales. 
Turismo Naturalista Científico.-el objetivo principal es el interés en estudios e investigaciones en 
Biología, Botánica, Zoología, Ecología, etc. 
Turismo Naturalista Directo.-el elemento principal es la naturaleza y se realizan actividades de 
observación, fotografía, filmación, recolección de especies, senderismo. 
Turismo. Actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas como 
agricultura, construcción, fabricación, encargada de los sectores públicos y privados para proporcionar 
los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites determinados con claridad ni un 
producto tangible, sino que es la producción de servicios que varía dependiendo de los países; por 
ejemplo, en Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el entretenimiento; 
en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos y monumentos) como las 
compras son entradas importantes para el sector del turismo.  
Turista.- persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto por recreación; 
alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios  lugares por sus objetos de  interés, paisaje, etc. 
Visitante.- es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 
duración inferior a 12 meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que 
se remunere en el lugar visitado. 
